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FORN DES GUIX
COMUNICADO URGENTE
Los 205 vecinos que firmaron
el mes de julio deben dar
sus datos para que
la alegación siga su curso
Aten c ió n a todos los
205 vecinos de Sóller que
FIRMARON EL MES DE
JULIO de este año una
alegación en contra de la
cantera. Se pide a todos
ellos que comuniquen al
Colectivo Forn des G-uix SU
NOMBRE Y APELLIDOS
COMPLETOS, NUMERO
D E C A R N E T D E
I D E N T I D A D Y
D O M I C I L I O . Podrán
Jiacerlo:
- El sábado de 10 a 13h.
en la Pla/.a. en un tenderete
que montaremos.
— El sábado de 5 a 8 de la
tarde en el local de
Comissions Obreres de la
Calle Bon Any.
— El domingo de 10 a 13
h. en la Plaza.
— Y' el lunes de 6 a 8 h.
de la tarde en el local de
Comissions Obreres.
Es totalmente necesario
que los 205 firmantes de
alegaciones en contra del SI
del Ministerio para la
explotación de la Cantera de
yeso nos den estos datos
( d o m i c i l i o , n o m b r e ,
apel l idos y carnet de
iden t idad) , pues desde
Madrid hemos recibido un
comunicado que al no ser
legibles por ellos estos datos
que enviamos en julio estas
peticiones serían declaradas
nulas. Ante tal excusa solo
cabe volver a enviarles los
js, porque lo que
interesa es que nuestras
posturas en contra sean
legalmente tenidas en
cuenta y no pongan ya más
impedimentos.
Repetimos, es totalmente
necesario antes del martes,
día que finaliza el plazo,
que todos los 205 que
firmaron en julio contra es
Forn des Guix nos den estos
datos y pasar por la plaza o
local a las horas .señaladas.
ES COL.LECTIU
LA LAPIDA CONMEMORATIVA DE LAS
BODAS DE DIAMANTE DE LA CRUZ ROJA
El 8 de diciembre
pasado, Festividad de la
Inmaculada Concepción
—Patrona de España por
acuerdo de las Cortes del
Reino, reunidas en 1759
con ocasión de la jura del
Rev Carlos III— la Cruz
Roja Española celebra su
fiesta patronal.
Hogaño dicha fiesta ha
c o i n c i d i d o con la
clausura de las Bodas de






colocación de una lápida
en el frontispicio del
local social de la "calle
d e J u a n B a u t i s t a
Enseñat".
A la ceremonia del
descubrimiento de la
mentada lápida que reza
en nuestra lengua "La
Ciutat i l'Ajuntament de
Sóller amb motiu de
celebrar-se les noces de
diamant de l'establiment
de la Creu Ro ja
Espanyola a la nostra
Vall li dediquen agraïts
aquest homenatge de






Mayol, ' el Comandante
del Destacamento Naval
Ulmoi Sr. Don Luís
M a r í a C e b a l l o s y
P r e s i d e n te de la
Asamblea local de la
Cruz R'oja limo. Sr. Don
Juan Vallcaneras Elias.
Por e n c a r g o de l
consistorio solieric,
n u e s t r o a m i g o y .
compañero de redacción
el limo. Sr. Don Juan
Estades de Montcaire,
Caballero de la Orden
Del Santo Sepulcro,
pronunc ió un breve
parlamento en el que
rindió homenaje a los
fundadores de la Cruz
Roja en Sóller así como a
la a b n e g a d a labor
benéfica y humanitaria
de sus damas y tropas
sanitarias.
"A cuantos formáis,
actualmente , en los
mandos y en la tropa de
camilleros y camilleras
Sól le r os agradece
vuestros servicios; y no
duda de que para honra
de nuestro valle, de
Mallorca, de la propia
Cruz Roja, observareis en
todo momento —y sin
que vuestro ánimo
desfallezca— las leyes del
honor y del huma-
nitarismo" señaló, entré"
otras cosas, el Sr. Estades
de Montcairs.
M i e n t r a s t a n t o ,
formaban en la calle, con
s u s r e s p e c t i v o s
uniformes, la tropa




la unidad femenina y la
naval.
Foto: PEP BAUc A
PLENARI
PSOE I ESQUERRA SOLLERICA
S'OPOSEN A UN PARELL D'ACORDS
SOBRE ES CAMP DE "SA MAR T7
El passat dia 6, finalitzat
el refresc on regidors
dretans i esquerrans havien
brindat llarga vida a la
Constitució Espanyola de
1978, els membres del
consistori i demés assistents
tornaren reunir-se a la sala
magna.
Allà, sota la presidència
del Batle En Bartomeu
M a y o l ( U . C . D . ) s'hi
verificaria una nova sessió
plenària, també de caràcter
extraordinari; on s'hi
tractaria una abundosa
q u a n t i t a t d e temes
relacionats amb Es Camp de
Sa Mar.
Abans cal dir què's
discut'i quelcom relacionat
amb el servei de recaptació
d i r e c t a . E l r e g i d o r
"independent" Antoni
Josep Ruüan Colom, que és
membre de la Comissió
Informativa d'Hisenda,
senyalà que s'havia cuidat
de mirar els deutes que hi
havia a l'Ajuntament per
distincts conceptes.
"L'Any 1977 quedava a
deure 345.000 pts. En
1978, 824.000 ptes. En
1979, 1.173.000 ptes. En
1980, 3.344.000 ptes. En
1981, 4.979.000 ptes".
El Sr. RuLlan Colom hi
afegí el comentari de "això
se veu que ha entrat sa
democracia i pareix que no
hem de pagar. A mesura que
tornam més demòcrates
manco ganes de pagar".
En contarà oposició el
batle trobà que s'havien
cobrat tres milions de
pessetes i que això era un
èxit
En Joan Pascual Cas.tañer
(CD) —què's diu Pascual de
cognom o llinatge i no
Pascual com Sant Pascual
Bailón— manifestà que era
convenient que la plaça de
cobrador executiu fos per
un funcionari solieric.
"Crec que es batle hauria
d'interessar de que li
remetin una llista .dels
professionals de Palma. Es
contraproducent per a un
Sóller. A un recaptador
esecutiu li diuen en
mallorquí-català un agutzir i
és una mala paraula".
Desprès s'entrà en la
d i s c u s i ó de l s temes
relacionats amb la qüestió
del Pla General d'Urbanisme
a n'Es Camp de Sa. Mar.
Essent que tot lo discutit
fou aprovat pels sis regidors
d'U.GD. més el vot del
regidor de C.D. enfront dels
quatre vots negatius del
P . S . O . E . i d'E.S. i
l 'abstenció del regidor
"independent", i no volem




El tinent batle N'Andreu
Pizà (E.S.) manifestà que li
pareix molt bé això de(modificar el sistema de
c o m p e n s a c i ó pel de
cooperació— però que per el
temps què'ls quedava per
estar a Ses Cases de la Vila
—pràcticament tres mesos—
considerava que tot allò ho
havien d'aprovar els qui
entrarien després de les
p r o p e r e s e l e c c i o n s
municipals.
N'Aina Colom, regidora
inscrita a la llista del
P. S. O. E., per part seva,
manifestà, si no ho vàrem
captar malament, "havent hi
tants de racons per a
urbanitzar, no hi ha perquè
urbanitzar un terreny que,
vulguis no vulguis, és l'única
terra cultivable que tenim".
Mes endavant la mateixa
regidora continuaria atacant
la proposta de l'actual
majoria del consistori, dient
que "amb tanta gentada i
tanta ventada s'urbanització
d'Es Camp de Sa Mar seria
catastròfica. També faria
algunes referències a les
obres il ·legals què's
toleraven o consentien.
El batle, en contra digué
amb interrogant : "Jo
voldria demanar una cosa.
Es que vos oposau a que
s'urbanitzi, a que no se
fassen cases? O a sa forma
de fer-les? "
El primer mandatari del
m u n i c i p i e l o g i a l e s
propostes presentades dient
que eren bones pel poble de
Sóller i que no feien altra
cosa que desentrellar el Pla
General d'Ordenació de
Sóller.
Per a finalitzar aquesta
crònica direm què's donà
compte d'algunes gestions
r e l a c i o n a d e s amb el
problema de la recollida
d'escombraries. El batie
par là d 'una suposada
oposició de l'Ajuntament de
Palma a que duguessen, a
Son Reus, els fems de les
poblacions de Sóller, Deià r
Fornalutx.




C/ LLU MA ,13- JT&^..
EL MART ÉS" DIA 2Í A 'LAS 8 DC LA NOCHE
. HN EL B A R C E N T R A L
SE PROCEDERA AL SORTEO DE LJ
CESTA DE N A V I D A D
P A R A EL LECTOR A F O R T U N A D O
DEL SEMANARIO SO_LUER -
~"~~ _. . ^  PARTICIPE EN EL SORTEO RELLENANDO LOS
GRA I I w BOLETOS DE "BINGO" (comp el que figu-.!
. '."_ ra al pié de este anuncio) PUBLICADOS
ESTE AÑO EN EL SEMANARIO "S O L L E R "(aunque no Ile
ven adherido nángún cupón) DEPOSITANIOLOS EN LA URNA75
DE CAN TERRASSA o EN LA CASETA DE FELICIDAD(Mercado)<
REGALOS RECIBIDOS HASTA EL MIÉRCOLES POR LA TARDE:'
UNA SUSCRIPCIÓN AL SEMANARIQ"SOLLER"PARA EL AÑO 1,983
UBA MAQUINA DE ESCRIBIR obsequióle. ISABEL PASCUAL
UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA. CASA PI ZA Aplaca..
UN RELOJ RELOJERÍA SOLLERENSE- c/Lluna
DOS MUÑECAS ESTABLECIMIENTOS RULLAN
DOS JUGUETES INFANTILES LIBRERÍA MARQUES
9 BOTELLAS VINO DEj.MESA RESTAURANTE.MARISOL - Port.
« BOTELLAS LICOR HOTEL MARBELL
 ; - Port.
UNA BARRA TURRÓN ES FORN DES PORT
UNA BOTELLA LICOR HOTEL GENEROSO i m EB Port
UNA BOTELLA VINO DE MESA -BODEGA CAN MORA %c/Lluna
UNA BOTELLA "Herbes" y una glossa,obsequio de PLOURÀ.
QUINIENTAS PESETAS DE LOTERIA - TEJIDOS OLIVER -e/luna.
UN LOTE DE PERFUMERÍA ANTONIO OLIVER -Mayorista,
UN LOTE DE BORDADOS "STOP" CAN TERRASSA
UNA CAJA SORPRESA CA N TERRASSA
La próxima semana publicaremos el nombre
DEL LECTOR_AFORTUNADO aaá como la lista completa de
REGALOS que sobrepasarán las 5 0.0 P O P E S E jjMUS
'gÇARTON! VALIDO PARA LOS CUPONES AMARIA
— QUE REGALAMOS EN CAN TERRASSA
^
-" •,.-*;
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19 DE DICIEMBRE DE
1942
* El lunes de la presente
semana se ha dado principio
a las obras de construcción
del Monaster io de la
Inmaculada que, debido a la
munificencia del Rdo. D.
Pedro L. Ripoll va a erigirse
en nuestro valle en el lugar
conocido por S'Olivar des
Fenas, donde ya existe
actualmente el santuario
dedicado a Nuestra Señora
de Lourdes. El proyecto es
del arquitecto don Gabriel
Alomar, que dirige las obras
y que realiza el maestro D.
José Morell Casasnovas y a
las cuales se desea imprimir
gran impulso por medio de
una brigada de 60 a 70
obreros.
* El proyecto de este
Monasterio comprende la
construcción de una vasta
iglesia románica de quince
metros de lado con cúpula
central y torre del templo,
un camarín también con




custos y donado, provistas
Cuarenta años atrás
de capacidad suficiente para
poder albergar hasta sesenta
personas, pues está en el
deseo del generoso iniciador
de este proyecto que ha de
absorber todo el patrimonio
de la familia de Ca'n Gordo,
que el futuro monasterio sea
lugar de santificación por
m e d i o d e e j e r c i c i o s
espirituales.
* Para el próximo martes
la nove l Cátedra de
Declamación que se ha
formado en el seno de la
s o c i e d a d "Defensora
Sollerense" anuncia la
reposición de la obra " ¡Qué
lástima de hombre! " que
tan discreta interpretación
alcanzó recientemente. Y
además será agregado a la
función el entremés "Lola,
Lolita, Lolilla y Lolo" de
Ramos Fernandez. Los
precios no pueden ser más
económicos: butacas, 2
pesetas y generales, 1, con
descuento de la mitad para
los socios.
* Con motivó de las
tradicionales y familiares
f iestas de Navidad, la
Delegación Provincial de
A b a s t e c i m i e n t o s y
fp f
Transportes, sin mermar los
repartos anunciados para el
corriente mes, procederá a
e f e c t u a r u n r epa r to
extraordinario. Este consiste
en 500 gramos de arroz, a
1'50 pesetas la ración; 100
gramos de azúcar, a 0'35
ración; un cuarto de litro de
aceite, a 1'15 ración; 2 kilos
patatas, a 1'90 ración; 100
gramos de chocolate, a O'80
la ración; 250 gramos
manteca, a 3'45 ración; 75
gramos de tocino, a 0'65
ración; embutidos 100
gramos, a 1'70 ración.
Además de estos artículos se
repartirán 100 gramos de
lechón a 1'70 ptas. por
persona y el día de Navidad
las tahonas expenderán
doble ración de pan.
*"Una nota hecha pública
por la Alcaldía establece
que serán sancionados con
una multa de 250 pesetas
aquellos vecinos que siendo
convocados por medio de
papeleta personal y directa
para presentarse en el
Ayuntamiento dejaran de
concurrir, constituyendo su
inasistencia una falta de
c o n s i d e r a c i ó n y de
ciudadanía.
AVISO
PARA CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES SOCIOS, SE NOTIFICA
QUE EL PLAZO DE RETIRADA DE LAS PARTICIPACIONES DE LA
LOTERÍA DE NAVIDAD No. 59.450 DEL SORTEO DEL 22 DE
DICIEMBRE (NAVIDAD), FINALIZA EL PRÓXIMO DÍA 19 DE
DICIEMBRE, PASADA DICHA FECHA, SE ENTENDERÁ QUE LOS
SOCIOS QUE NO HAYAN RETIRADO SU PARTICIPACIÓN,
RENUNCIAN A ELLA.
SOLLER, l DICIEMBRE 1982.
POR LA JUNTA DIRECTIVA
EL PRESIDENTE
Bartolomé Marcús Colom.
«Gabinete Técnico de Organización
y Gestión Empresarial»
Asesoría Fiscal y Contable
Asesoría Económica - Financiera
Marketing
Centro de Cálculo
Tramitaciones de Créditos Oficiales
Seguros































































ELS AJUNTAMENTS I LA CULTURA
Si va a dir ver, la vinguda de la democràcia, de moment, no ha
contribu i't gaire a modificar l'actitud dels ajuntaments envers de la cultura.
Llevat de qualque excepció, el fet és que les corporacions municipals han
mostrat molt poc interès per un aspecte tan essencial dins le vida d'una
col·lectivitat.
Podríem retreure'n exemples. Hem pogut tocar amb les mans que, a
IVlallorca, possei'm peces d'un valor artístic excepcional que, de maners
inexpl icable, se troben totalment abandonades, deteriorant-se
progressivament amb el temps i en perill de sofrir danys irreparables. Que
això succeesca a un país amb pretensions de formar part d'Europa és un
pur i simple contrasentit.
Podem admetre que la cultura no és un problema específic ni exclusiu
dels ajuntaments; però si és necessària una política cultural ben
organitzada i eficaç, és indispensable que els ajuntaments hi tgenguin
assifnat un paper preponderant, sobretot si volem avançar cap a un model
d'estat de línia autonòmica. I creim que és aquest el camí vàlid per a
resoldre certs problemes amb eficàcia. IM'hi ha molts, de problemes, que
només pot copsar i afrontar el qui els té a la vista, és a dir, un organisme
local.
Per ventura aquesta indiferència de què parlam no és sinó un eco de la
indiferència del poble mateix. Es una trista realitst que les masses,
espontàniament, no solen mostrar gran entusiasme per la cultura. Per això
els governs dels pai'sos civilitzats posen tant d'esment a rompre'n la inèrcia
i a estimular l'activitat cultural des de dalt. Els organismes de govern han
d'ésser capdavanters en molts de camps i un d'aquests és precisament la
cultura, un dels béns més valuosos d'una comunitat civil.
Amb això no volem significar que la cultura haja d'esser un monopoli
estatal. Al contrari, la cultura autèntica ha de sorgir del poble i s'ha
d'ajustar a les seves peculiaritats. La història recent del nostre país ha
mostrat fins 'a quin punt és estèril una.cujtura oficial, fabricada i
manipulada per uns organismes que, a més a més, no tenien base popular.
Als ajuntaments no els pertica fer la cultura, sinó impulsar-la per les vies
més adequades a cada moment i a cada situació, seguint uns plans traçats
amb intel·ligència, imaginació i generositat, que determinin accions
coordinades i coherents; no amb activitats esporàdiques, inconnexes,
empreses de tard en tard per quedar bé davant els intel·lectuals i per
tranquil.litzar-se una consciència tampoc no gaire exigent.
No ens temerem i estarem a punt d'haver d'elegir els nostres
representants als ajuntaments. A l'hora de valorar els mèrits dels canditats,
tots els ciutadans conscients haurien de sospesar amb tot esment quina
aportació pot fer cadascun d'aquells dins l'àmbit cultural, quines garanties
ofereixen de dur endavant una bona política cultural aplicada amb fe,
eritusiasme i, en especial, inspirada en la realitat autèntica del nostre país,
en consonància amb les nostres arrels vertaderes i orientada cap als






EL CREDO D'EN FRANCO
Perventura alguns dels set.
nanets de na Blanca Neus
que votaren, a Sóller, el
28-0, per ja candidatura
"tejerina", tindran un atac
de gota. O qui sap, si el
mestral posarà remolest i
frenètic algun conegut, de
t o t s , " d i p i o r n a t "
d a r r e r a m e n t e n
meteorologia.
Jo no vull empipar ningú
ni que ningú s'empipi per
causa meva Però si tractam
d'història vertadera, i no de
romanços, hem de contar les
coses així com són.
El fet és que, vers el mes
de març de l'any 1.937, va
circular en la nostra
contrada-i supòs que ocorri
el mateix a la resta del pais,
controlat pels partidaris del
"Alzamiento Nacional" —
un "Crec en un déu" que no
tenia res que veure amb el
Déu de la Doctr ina
Cristiana. Era un "credo" en
honor del General Franco,
cabdill i salvador de la
pàtria, al dir dels seus
partidaris; personatge de
trist record i sediciós segons
els seus contraris.
El "credo" escrit en
castellà — "la lengua de
todos los españoles", mai ho
hem posat en discussió —•
deia: "Creo en España,
madre de naciones creadora
de valientes y héroes; en
Franco su predilecto hijo,
nuestro caudillo que fue
concebido por obra del
espíritu de la raza Nació de
madre española, padeció
bajo el poder de políticos
malditos. Fue calumniado,
perseguido y desterrado.
Descendió a las entrañas de
la Patria. En su día resucitó
entre los moros. Subió a la
gloria y está sentado como
Jefe del Estado Español;
desde allí a de venir a juzgar
a los patriotas y traidores.
Creo en el espíritu de la
raza , la santa causa
Española, Católica, Noble y




per Miquel Ferrà i Martorell
Kstam una mica cop pius
aquesta setmana Hi ha
noves que no són massa
rialleres. I alguna desgràcia
Per exemple, el pobre home
que trobaren ofegat a dins
un safreig l'altre dia Es
temps de grip, humitat,
reuma, angines, mal de cap i
altres coses més greus que
fan que les processons cap a
Son Sang pugin més sovint
pel Carrer d'Es Cementen.
-Bé. B a s t a . Par la
d'alguna cosa alegre...
—Està bé. Parlarem un
poc d 'En Gaudí , tan
vinculat a Sóller a través de
Rubió i altres arquitectes
modernistes.
— ¿I que passa amb
Gaudí?
—Que és noticia Es de
veure al Corte Inglés la
façana d'estil Gaudí que han
feta Una meravella Crec
que l'estil del gran mestre
sempre te alguna cosa de
vigent , de modernisme
futurista Val la pena veure
a la Plaça de Catalunya, de
Barcelona, aquest magnífic
homenatge a Gaudí. M'han
agradat sobre tot, el conjunt
de pinacles, on no hi manca
una creu helicoidal com la
que tenim (? ) al Bom. Per
cert, que pinacles d'aquest
tipus es podien veure abans
sobre el Banc de Sóller i
avui, llastimosament, han
desaparegut No comprenc
com en qüestió d'art i
monuments, ens agrada tant
etsacaiar!
—Es que no sempre és
culpa nostra També ho és
del vent Per exemple els
ouatre pinacles laterals del
campanar de la Parròquia i
que avui ja no hi són...
—Parlant de vent V aja
una ventada hi hagué
dissabte passat ìli va haver
ràfegues de vent de 1?6
kilometres per hora i al
nostre Port, el temporal, va
fer que la carretera de la
p l a t j a , queas tallada o
inundada tot el dia Els
arbres també ho passaren
malament. El vent és niala
cosa i no afavoreix a ningú...
—I sense abandonar el
tema, ja ha près pel seu
vent, Na Catarina Ensenyat,
f ins ara Delegada del
Ministeri de Cultura i que ha
cesat en el seu càrrec
després del canvi politic...
—Es que UCD s.'ha negat
com una barca de paper.
—Si. Ha quedat en no
rés!
—En L a n d e l i n o pot
canviar d'ofici...
—I tant! Però no és
només ell. I és trist, tenir el
poder polític i deixar al
poble enfadat, insatisfet..
Es passar per l'història sense
aturar-hi... N'hi ha molts
que diuen que això serà
també el destí d'aquest
Consistori nostre. La gent
no es conforma amb la tasca
burocràtica. S'espera un
gest, un canvi, iniciatives,
projectes, realitzacions,
progrés... Xupa-tintes, ja
n 'h i ha massa. No és
xupatintes lo que un poble
ha de menester...
-Calla! Calla! No et
posis pesat!
—I lo més trist és la pluja




aturava sa grifonada i ara, es
raig d'aigua ha estat ferest
Un desgavell...
—Però no tot es desgavell.
També hi ha il.lusio. Per
exemple, el Curset de Cuina
que ha organitzat al Casal de
Cultura En Josep Mora
Saletas. Un curset que
recomanam a tothom.
Caram! Que la panxa
satisfeta és una de les
poques coses que queden en
aquest món tan malmenât...
—Anión.
los buenos españoles, el
perdón de los arrepentidos,
la resurrección de la Patria y
la Vida perdurable. Amén".
Ignor si aquesta "oració"
arribà, mai, a resar-se a
l'esglèsia Me consta que el
Rector de Sóller d'aleshores
— el Rector Sitjar — no veia
amb massa bons ulls certs
comportaments estatolàtrics
de la Falange o del partit
únic que recolzava al règim
de Franco.
Però tots sabem que, per
causa de la persecució
religiosa existent en el camp
republicà, tots els" bisbes
d'Espanya — llevat d'en
Vidal i Barraquer i d'en
Mugica — signaren, el 1 dejuliol següent, una pastoral
col·lectiva elevant a la
categoria de "Cruzada" la





Ya tenemos las Tiestas
navideñas a la vuelta de la
esquina y con ellas las
primeras subidas de precio
esperadas y, por lo tanto,
nada sorprendentes.
En cuanto a la anuencia
de público sigue siendo
débil a lo largo de la
semana, tal vez esperando
que las fiestas estén aún mas
cercanas.
También se cuenta ya con
las p r imeras lechonas
aunque los precios no son
de lo más agradable, puesto
que se pagan a 680 y 700.
Las verduras y hortalizas
también tienden a la subida.
como son las judías verdós.
En c u a n t o al pescado
soguirnos con la tónica de
hace unas semanas, debido
al temporal. El mercadillo








700 /800 . Sepias, 700.
S e p i o n e s , 5 0 0 / 7 0 0 .
Mejillones, 125/150.
CARNES
S o l o m i l l o , 1211.
Entrecot, 821. Bistecs, 856.








627. Panceta y costilleja,
224. Carne magra, 409.
Conejo, 600. Pollo, 225.
Pato , 350. Pavo, 380.
Lechona, 680/700.





Col, 70/80. Guisantes, 150.
Col de Bruselas, 125/150.
Boniatos, 45/50. Patatas,
25/30. Lechugas, 60. Judías
verdes, 400. Acelgas, 40.







ROGAD A DICS Ef.: CAF.IDAD PC R EL ALivA DE
0.a Margarita Rullán Frontera
(Viudo; de Antonio Color.':)
que falleció en Perpignan, el día 'i de Diciembre de 1£i 2
A LA EDAD DE £Ü AÑCS
Habiendo recibido los Tatitos Sacramentos
y la Bendición Apostòlici.
E. P. D.
Sus apenados: hijos, Antonio, Isabel, Juan y Ramón; hijos políticos, Teresa
Laborde, Julián Costeja y Teresa Fournier; nietos; biznietos; hermano,
Bartolomé; hermanos políticos, Jaime y Margarita Colom Sampol .y
Encarnación Surrallés; sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que les quedarán muy
agradecidos.
t
FCGAD A DICS EN CARIDAD PCR EL AU A CE'
D.a Isabel María Martorell
Serra
Da. ISABEL ICARIA I^APTORELL^SEP.RA
que falleció el pasado lur.es, día 13, en
Pollensa a los &3 ef.os. '.-i
E. P. D.
Su hijo, Rafael Orell Orell Martorell, hermano del Convento y toda la
Comunidad de Misioneros de los SS.CC les ruegan quieran participar a la Misa
Concelebrada que, en sufragio de su alma, se tendrá en el Convento el
próximo lunes, día 20, a las siete de la tarde, o que de otro modo tengan
presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que les quedarán muy
agradecidos.
íxCTACE PREIV.SA
PARROQUIA DE SAN BARTOMEU
T R O B A D E S P R E - B A P -
T I S i V i A L S I P R E-MA-
TRIMONIALS
Els pares que facin
comptes batiar un Fill, és
necessari que avisin a la
Parròquia amb un mes
d'antelació, com a mínim.
Les parelles que desitgin
c o n t r e u r e m a t r i m o n i




Com a culminació del
temps d'Advent i preparació
de Nadal, avui mateix hi ha
c e l e b r a c i o n s d e l a
Penitència:
—a les 7 del vespre, a la
Parròquia de l'Horta.
—a les 8 del vespre, a la
P a r r ò q u i a d e S a n t
Bartomeu.
—Dimarts, a les 7 dol
vespre: Parròquia del Port.
CELEBRACIONS DE LES
MATINES DE NADAL
A les 9 del vespre, al
Monestir de l'Olivar, "Sa
Capelleta"
A les 9 del vespre a la
Parròquia de l'Horta.
A les lü del vespre a la
Parròquia del Port.
A les 11 del vespre a la
Parròquia de Sant Bartomeu
de Sóller.
A les 11 del vespre:
Convent dels Sagrats Cors.
El mot iu de canvi
d 'ho ra r i s és degut a
necessitats de combinar
h o r a r i s d e d i v e r s e s
celebracions, ja que els
mateixos capellans han de
presidir-.les a distintes
esglésies.
Us demanam que ja hi
sigueu presents quinze
?ninuts abans de l'hora
anunciada, per tal de poder
fer un assaig dels càntics i
villancets, i poder començar
puntualment la celebració.
SERVEI DE LLIBRERIA
Potser aquestes festes són
uns dies adequats per a fer
a lgun obsequi o regal.
V o l e m r e c o r d a r - v o s
novament que a la nostra
Parròquia funciona u n servei
de l l ibres do i . ·nuació
cr is t iana i d'informació
religiosa, situat a la primera
capella lateral a la dreta. Us
oferim aquest servei que
creim que pot ésser d'interès
per molts.
SIGNES DE SOLIDA-
RITAT AMB ELS POBRES
No podem, com a
cristians, passar aquestes
festes sens compartir el que
tenim .amb els més pobres i
marginats. Com cada any, i
emmarcada dins la feina
d'atenció als necessitats que
fan al llarg del curs, la
C O M I S S I Ó D ' A C C I Ó
SOCIAL, o rgan i t za la
C A M P A N Y A D E
NADAL-82:
—El vespre de les Matines
i el dia de Nadal es farà la
Col·lecta, i també la
recollida de menjar que
podeu d ipos i ta r a la
Parròquia a uns llocs que hi
e s t a r a n o p o r t u n a m e n t
preparats a tal efecte.
COMISSIÓ D'INFORMACIÓ
PARROQUIAL
r.CGAD A DICS EIV CARIDAD POR EL ALIv;A DE
D.a Margaríta'Bennasar
(Vda. de Sebastián Puig Iv orell)
que falleció en SóHer, el pssadc día L do Diciembre de 11.82
A LA EDAD DE 72 AÑOS
Habiendo recibido los Pantos Sacramentes
y Ia Bendición Apestó!ics
E. P. D.
Sus apenados: hijos, José, Juan, Antonia, Sebastián y Miguel Puig
Magraner; hermanos, Francisca y Pedro Beunasar IVÏayol; hermana política,
Antonia Baldónanos; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y. les ruegan tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/, de Sa Lluua, 88 — Ca'n Prunera.
t
ROGAD A DiCS Eh CARIDAD PC R EL AU*A DE .
D.° Jorge Miró Pastor
ç - DOCTOR Er: LEYES, EX-JUEZ I^UMCIPAL
DE ESTA CIUDAD
EN EL CUARTO ANIVERSARIO DE SU MUERTE
ocurrida en Sóller el día 24 de Diciembre de 1ÍT/8
Habiendo recibido los Sontos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
• - ' • • .-
Sus apenados: esposa, Catalina Bernat Frontera; ahijada, María-Victoria
Rullán Rosselló y demás familiares, participan a sus amistades tan dolorosa
perdida y les participan que las misas que se dirán el jueves 23 a las 5'30 y a
Ia8, í,' «Î tarde en la Iglesía de !os p-p- Sagrados Corazones (Convento) y ladel día 24 a las 8 de la tarde en la Parroquia de San Bartolomé se aplicarán
en sufragio del alma del finado. Es por lo cual les ruegan su asistencia o que




Hoy la palabra que está
en boca de la gente del
pueblo, además de la
palabra Democracia, es la
palabra Autonomía.
Creo que "es selleries",
nos podemos felicitar y a la
vez agradecer el poder
contar con la personalidad y
la obra de D. Bartomeu
Colom Pastor", en la cual se
refleja uno de los primeros
estudiosos en el tema y
fuente para beber todo lo
que se ya a reflejar sobre
Au tonni ia
Hemos creído oportuno,,
dar a entender al lector pura
y llanamente lo que es o de
lo que se trata el tema
autonómico, sin meternos
en artículos y discusiones
políticas.
¡Qué es la Autonomía!
Si c o n s u l t a m o s el
Diccionario de la Real
A c a d e m i a E s p a ñ o l a ,
leeremos * Capacidad
máxima de un vehículo
marítimo, aéreo, o terrestre,
para efectuar un recorrido
i n in t e r r u m p i d o sin
detenerse a repostar *.
En efecto, hablamos cada
día de la autonomía de un
coche o una moto, porqué
no, de la escafandra
autónoma o en el mundo
del trabajo de un trabajador
autónomo.
Si entramos en el mundo
político podríamos citar los
siguientes conceptos: "En la
Ciencia del Derecho Político
moderna, la Autonomía
viene expresada como, la
capacidad de actuación sin
trabas dentro de ciertos
límites".
O c o n t e m p i a m o s
"Autonomía es la capacidad
por parte de determinados
organismos o entidades
i n f r a e s t á t a l e s p a r a
gobernarse dentro de ciertas
esferas territoriales o
mater ia les , sin _ ninguna
interferencia extraña."
En el lenguaje popular,
entendemos por Autonomía
una c o n t r a p o s i c i ó n a
C e n t r a l i s m o y u n a
recuperación de' nuestra




solución de problemas y un
f o r t a l e c i m i e n t o d e
Autodeterminac ión , es
decir, el poder decidir sin
trabas dentro de un cierto
marco que rige a estas
normas.
Y así a tal efecto
p o d e m o s l e e r " L a
Constitución que en el
ejercicio de su soberanía se
ha dado la Nación Española
ha decidido que las
Entidades Locales gozan de
autonomía para la gestión
de sus intereses, por lo cual
el Gobierno debe suprimir
t o d o s - a q u e l l o s
p r o c e d i m i e n t o s d e
fiscalización que no sean
absolutamente necesarios
p a r a a s e g u r a r l a
coordinación entre " las
actuaciones de los órganos
estatales y los de las
Corporaciones Locales".
O sea que podemos
deducir que ya somos
t é c n i c a m e n t e m á s
a u t ó n o m o s y es ta
autonomía, implica una
propia y libre determinación
de objetivos de los entes
competentes, así como la
posibilidad de que estos
entes ejerzan una política
diferencial respecto a la del
Gobierno, pero siempre
dentro de los marcos que
vigila la Constitución.
Este último párrafo trae
consigo -la implicación que
el tener en la autonmía o en
el territorio autónomo unos
partidos autóctonos, en este
caso la propia U.M. vigoriza
o para mas decir estimula la
propia autonomía.
En su obra "Bartomeu
Colom", nos hace remarcar
que la autonomía no solo ha
de ser un hecho para las
Comunidades, sino que a de
contemplar la autonomía la
p a r t i c i p a c i ó n de los
m u n i c i p i o s , consejos,
comarcas y otros entes
territoriales.
C o n C o m u n i d a d e s
autónomas y municipios sin
autonomía, vanas son las
pretensiones.
S i l a C o n s t i t u c i ó n
reconoce y garantiza el
derecho a la Autonomía, las
comunidades autónomas
gozan de autonomía para la
gestión de sus respectivos
in te reses , as í funda-
mentalmente observamos:
La c a p a e i d a cl de
Autóorganización de las
comunidades.
La facultad que tienen las
comunidades de hacer leyes
sobre las materias que el
Estatuto de Autonomía les
ha concedido.
Las posibilidades de
i n f l u i r s o b r e l a s
orientaciones políticas del
Estado.
Creo que en otra ocasión
podr íamos analizar el
porque nosotros como
p u e b l o q u e r e m o s l a
Autonomía y los factores
positivos y negativos de
esta




La mayoría de'votos del
PSÜE en Sóller, en las
elecciones legislativas y
como no, las posibilidades
electorales que tenemos en
las próximas municipales,
hacen que nuestro partido
sea blanco y centro de
a t e n c i ó n de muchas
personas aún de distinto
signo político. Esta atención
se transforma a veces en
posturas de crítica, la cual
asumimos plenamente, y a
la cual vamos a dar
respuesta adecuada cada vez
COMUNICADO
GRUPO INDEPENDIENTE
A todos nos consta que
en las pasadas elecciones
municipales, los sollerenses
no votamos a ningún
programa en particular, es
más: ni tan siquiera les
dimos mucha importancia a
c u a l q u i e r a de ellos.
Generalmente, el ciudadano
v o t ó a determinados
personajes ya fuera por su
simpatía, por su cargo, por
su imagen o simplemente
por su pesadez, ganando el
voto por agotamiento del
sufrido votante.
Prueba de todo ello, son
sin duda alguna, los nefastos
resultados obtenidos por el
actual y primer consistorio
democrático; la relación de
los mismos, lo negativo o
i n c u m p l i d o d e s u s
programas, son casi tan
largas como sus respectivas
promesas electorales. Todo
ello, fruto de la ineficaz
mayoría centrista y de la





desde este mismo momento,
dar un giro de " ciento
ochenta grados, realizando
una política de puertas
abiertas, para todos los
ciudadanos, prescindiendo
d e I D E O L O G Í A S
P A R T I D I S T A S y
apuntando a un objetivo
que a todos debe sernos
común: EL BIENESTAR
N° 07/19763, DESEA A .SUS CLIENTES Y
PUBLICO EN GENERAL UNAS FELICES
FIESTAS Y UN PROSPERO AÑO NUEVO.
Avda. Jerónimo Estades, 4 - Tel. 63 19 80
DE S O L L E R Y SU
COMARCA.
A p a r t i r de este
comunicado y sin recelo
alguno para con otros
partidos que pretendan
plagiarnos, iniciaremos la
r e l a c i ó n de mejoras,
a m p l i a c i o n e s y
r e a l i z a c i o n e s , q u e
pretendemos llevar a cabo,
si los sollerenses nos dan su
conf i anza , durante" los
próximos cuatro años.
No obstante, queremos
insistir sobre dos puntos que
considerarnos de extrema
importancia:
PRIMERO.— No vamos a
ofreceros un programa
triunfalista, brindando un
"paraíso terrenal" que luego
r e s u l t e t o t a l m e n t e
incumpl ible . Vamos a
ofreceros unas soluciones
fact ib les y totalmente
realizables.
S E G U N D O . - O s
prometemos actuar con-
t o t a l t j a n s p a r e n c i a
informativa y con sinceridad
y honradez.
l'or ùltimo, significaros
que quien desee estar en el
G r u p o Independ ien te ,
trabajando honestamente
para lograr el engrand-
e c i m i e n t o de nues t ra
Ciudad, que contacte
conmigo a los teléfonos




que se produzca. De todas
f o r m a s habrá c ier tas
personas o grupos que
i n t e n t a r á n oponerse o
dis tanciarse de nuestra
oferta electoral, a través de
críticas destructivas y con el
ú n i c o fin de -obtener
beneficios electorales o
personales. Estas críticas las
olvidaremos, colaborando
así en evitar enfrenta-
mientos inútiles .que poco
p o d r á n benef i c i a r a l
electorado sellerie.
C O N T E S T A C I O N E S Y
ACLARACIONES:
Hemos creído oportuno
hacer una aclaración al
escrito presentado por los
trabajadores de la empresa
SUAU S.A.', aparecido en el
pasado número de este
Semanario.
Ante todo, somos los
primeros en lamentar que
e s t a e m p r e s a f u e r a
invo luc rada de manera
expresa y sin ninguna razón,
por un individuo al que
nadie conoce; valoramos,
por tanto, como JUSTA la
r e c t i f i c a c i ó n de los
trabajadores.
Sin embargo queremos
n e g a r r o t u n d a m e n t e
cualquier tipo de conexión
e n t r e e l menc ionado
individuo y el PSOE. Hemos
h e c h o l a s opor tunas
investigaciones, y aunque
todavía no tenemos todos
los datos, podemos decir
que el protagonista de tan
desafortunada historia no es
ningún militante nuestro, ni
tampoco el conductor de la
furgoneta de propaganda
como se mencionaba a nivel
de rumores.
No estamos en situación
de interpretar las retorcidas
ideas que llevaron a este
señor a intervenir en el
mitin del "Fantasio", pero
es s e g u r o , que "el
ambiente" que quería crear
entre el público, no debía
ser un ambiente favorable a
los protagonistas actuantes,
los cua les , como es
notoriamente conocido, no
son expertos en materias
laborales, tal. vez, su oscura
in t enc ión era que se
produjera un rechazo de!
p ú b l i c o h a c i a nuestro
programa
De todas formas, los
partidos políticos, no se
pueden responsabilizar de
todas las personas que
asisten a sus actos públicos
porque las intervenciones de
los asistentes son totalmente
libres.
Por último, en relación a
cierta polémica que se ha
dado sobre unas palabras,
aparecidas también en uno
de los últimos ejemplares
del Semanario bajo el rótulo
I N F O R M A C I Ó N PSOE,
queremos hacer unas
pequeñas matizaciones:
A.— Cuando hablamos de
la "cultura de* les flors i deis
brodats" no lo hacíamos en
sentido peyorativo sino
como simbolismo de la
desastrosa actuación del
a c t u a l c o n s i s t o r i o
—mayoritario de UCD— en
materia cultural.
B.- "Les flors i els
brodats" nos merecen todos
los respetos y está en
nuestro ánimo en caso de
tener la posibilidad, el
potenciar y proteger a la
persona o personas que
impulsen estos trabajos y
"mostras".
C.— Los socialistas han
demostrado siempre su
respeto a las flores, los
árboles y a la naturaleza,
como también por los










¿Por qué no se asfaltan las calles de la Urbanización "SA SEU"?
Al llamamiento que nos
hicieron los vecinos, de. la
Urbanización "Sa Seu", nos
personamos al citado lugar
para que sean ellos Tos
protagonis tas ' de esta
entrevista
Según nos cuentan los
c i t a d o s v e c i n o s , l a
Urbanización que se empezó
BODAS
DE ORO
El pasado domingo día
12, en la Iglesia de los
S a g r a d o s Corazones,
Convento, se celebró una
misa para conmemorar los
c i n c u e n t a a ñ o s d e
m a t r i m o n i o 'de D .
Bartolomé Celia Timoner
con Da. Catalina Colom
Canals. La misa fué
concelebrada por el hijo del
matrimonio D. Guillermo
Celia Colom.
Al acto asistieron sus
hijos y familiares celebrando
con emoción y alegría las
bodas de oro matrimoniales.
F i n a l i z a d o el acto
religioso, se ofreció a todos
los hijos y nietos y demás
familiares en el Hotel el
Guía una exquisita comida,
finalizado el acto reinando
la alegría y el buen humor.
Reciban desde nuestras
páginas nuestros mejores
deseos de salud para muchos
años más. ••.••'•••---••-'•"•-•-"-.
a construir en serio hace
unos 17 años y actualmente
cuenta con cuatro calles, y
unas cincuenta familias. De
las cuatro calles, y como
dato curioso, diremos que
n i n g u n a de ellas tiene
nombre, por lo que de no
ser por el comercio, que en
aquel lugar se encuentra y
que al parecer mas de una
vez ha de hacer de oficina
de información, muchas
personas no sabrían donde
MT DE MACAL A
BITJIARÀIX
El proper divendres dia
24, a les 11 de la nit
començaran les solemnes
m a t i n e s , a m b l a
c o l · l a b o r a c i ó d e
CATALINA MATEU I EL
SEU GRUP. Després dels
c à n t i c s t r a d i c i o n a l s
d'aquesta nit, càntic de sa
Sibil.la, etc., a les 12 en
punt de la nit començarà la
Missa solemne. Al final se




Se fa sebre a totes les
persones interessades en
participar a la Cabalgata dels
Reis que asistesquin a la
reunió que tendra lloc el
dilluns dia 20 a les 21 hores
en cl Bar Central de Sa
PÍac.a.
se encuentra dicho lugar.
Una de las cosas que mas
quieren es oí asfaltado de las
calles, puesto que se
encharcan con facilidad.
Dicen los vecinos que
ellos están dispuestos a
pagar lo que sea necesario y
en ningún momento se han .
negado a pagar.
Otro problema del citado
lugar es el alcantarillado,
que está en muy mal estado
y al ser su nivel 35 ó 40
cms. más bajo que la
carretera, en cuento llueve,
la inundación es segura, que
es lo que ha ocurrido con las
últimas aguas, que incluso
entraba en las casas,
viéndose obligados a poner
pequeños muros de ladrillos.
4. Dentro de la urbanización
hay dos solares que dejan
mucho que desear, puesto
que sirven de basurero para
todo aquel que tiene algo
que tirar.
Hay que decir qye de
todo esto ya se dio cuenda
más de una vez al
Ayuntamiento, pero de
momento nada ni nadie se
ha hecho eco del asunto.
Como resulta que esta
Urbanización queda un
poco apartada del casco, los
perros y los gatos no dejan
descansar al vecindario. La
Urbanización cuenta con su
pequeña zona verde, y
puede llamarse así gracias a
la voluntad de unos cuantos
vecinos, que dedican unas
horas al cultivo de plantas y
árboles en la zona, que poco
a poco va adquiriendo un
aspecto razonable. Pero la
cuestión está en que las
plantas y los árboles cuestan
dinero y estas buenas gentes
piensan en la posibilidad de
que el Ayuntamiento, sino
al menos subvencionar las
plantas para su cultivo.
El año pasado se encargó
a los "Boy Scouts" el
arreglo de las acequias de la
c i t ada Urbanización,
p r o m e t i e n d o e l
A y u n t a m i e n t o u n a
subvención de 25.000 ptas.
las cuales todavía no
llegaron, por lo que estas
gentes de buena voluntad no
volverá a las aceuias.
Todas estas quejas de la
Urbanización de Sa Seu"
han sido informadas más de
una vez al Ayuntamiento de
esta Ciudad, y como buenos
ciudadanos piden que
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Celebre estas fiestas con champagne

















BAUZA, 21 Y VICARIO PASTOREO . Telf. 63 0397
Semanari Sóller
[ft LA ENTREGA DE LOS "SIURELLS DE PLATA"
EL. NACIMIENTO DE "LA TARDE DE ULTIMA HORA"
RI "tout Ciutat" estuvo el lunes en la doble fiesta de
"Ultima Hora": entrega de los "Siurells de plata" a los
mallorquines del año, y presentación de "La Tarde de
Ultima Hora", un nuevo diario elaborado con agilidad y
desenfado. Pedro Serra, director de este complejo montaje
en torno a "Ultima Hora", revalidó otra voz su entusiasta
dedicación a ese su arte de informat-orgauizar-promover-
realizar-acertar, y consiguió, de lleno, no sólo una noche
feliz, sino un ejemplo de civilidad ,,•' . ; . ;
EN "ES FOGUERO",
PRIMER ACTO ; :
.- ^ .'-«.f«;.,...^.- ..-,••-.-... i : _ • - - " - - .
La noche se abrió en "Es
Foguero", con cena y
entrega de los "Siurells de
plata" a tres "mallorquins"
de indudable trayectoria
social: Carlos Blanes,
director general de "Sa
Nostra"; Pere J. Morêy, por
su gestión , al frente del
.Hospital General, y Agustín
Pinillos, por su labor en pro
del turismo mallorquín.
Tras una presentación del
acto a cargo de Kika Cortés,
habló Pedro Serra, de quien
r e p r o d u c i m o s es tas
palabras:
"Como : director de
ULTIMA HORA, me siento
muy honrado de dar, un año
más, ,tres Siurells de Plata __
—y no es nada fácil ser SErJSra,
Siurell— a tres persona- -•*•—"
l i d a d é s de 1 a v i d a
mallorquina. A Pere Morey
por su estupenda labor en el
Hospital General, con la
ayuda, el entusiasmo y la
colaboración de Jeroni
Alberti, consiguiendo que
una i n s t i t u c i ó n casi
olvidada, . hoy se -haya,.
convertido en una entidad
importante y de prestigio.
E n h o r a b u e n a por esta
fabulosa - obra y porque
merecen toda nuestra
colaboración y aprecio".
, . "A Agustín Piniüos, un
hombre capaz de traer; a ~
Mallorca, , desde Camilo
- Sesto hasta la Orquesta
.Filarmónica: de Londres, lo.
que supone un trabajo
titánico. A'Agustín Pinillos
/ h a b r í a q u e l l amar le
•':"Agustí"'-.y basta. Carlos;
.Bianes, por su parte, ha
ten ido la sabiduría de
administrar con inteligencia
y sentido común nuestro
dinero y no tiene nada que
v e r c o n a q u e l l o s
administradores de antaño
que se llevaban los dineros
de sus señores". •• -,-•,- -.•••
Seguidamente Pedro
Serra resaltaría las fechas
la tarde
más importantes para él, en
el transcurso del presente
año. "Hemos puesto en
m a r c h a — d i r í a — d o s
emisoras de radio, emitimos
cuarenta y ocho horas
diarias, lo que significa que
h e m o s c o n s e g u i d o e l
milagro de convertir el día
en 48 horas, gracias a esta
hermandad que existe entre
todo1; v a este deseo de
hace r cosas. Otro día
importante es hoy, cuando
hemos lanzado una segunda
edición, con características
totalmente diferentes a la
primera, "La Tarde". Hubo
un escritor y periodista
n o r t e a m e r i c a n o m u y
famoso —Pulitzer— que dijo
que "crear un diario era más
importante que crear una
Universidad". Yo ño sé si
será cierto, poro hoy es una
fecha muy señalada para
nosotros, para la gran
familia que ha hecho posible
esta edición".
EN "BÉSAME MUCHO",
FIN' DE LA FIESTA
En Bésame M u c h o "
c o n c l u i r í a este d o b l e
acontecimiento del lunes
con la presentación del
primer número de "La
Tarde de Ultima Hora",
edición vespertina del
d e c a n o de nues t ro s
periódicos. "La Tarde"
s u p o n e u n a ed ic ión
'. Pedro'"Sèrra," director de:"Ultima Hora", entre los 1res mallorquines del año: Carlos
v'. :v.;~_ ..-.-.ï-;."" „ í."-.-'.-..-..- Pere J. .Morey v Agustín Pmillos. \..--..:...
t o t a l m e n t e n u e v a con
respecto a "l'ltirra Hora",
es decir, con información
nueva, secciones nuevas y
firmas exclusivas, entre las
que cabe subrayar la de su
c o o r d i n a d o r J i m m y
G i m é n e z - A r n a u , d e
indifdable incidencia en la
"high society" y su actual
caldo de cultivo.
"La Tarde de Ultima
Hora", por poco que se
tercie, puede convertirse en
un- autentico suceso dentro
del periodismo mallorquín;
evidentemente, Pedro Serra
sabe acertar en lo que se




Le ruego la publicación
de .las presentes líneas
dirigidas a D. Jaime Orell
Colom.
Sr. Orell Colom: la
actitud con que uno va por
la vida es muy importante,
es muy posible y lo creo
totalmente, el que nunca
viera un socialista laborando
por su derredor • durante
t o d a s u l a b o r d e
autopropulsion en busca del
"master ' de popularidad.
P a r a empeza r , los
socialistas, con o sin carnet,
no suelen ir por el mundo
con una insignia en la solapa
y m e n o s l l e v a r la
contabilidad de lo que
hacen para pasar factura
política. Para nosotros lo
hecho, hecho está, para bien
o para malecón éxito o no,
solo valoramos el que lo
hicimos, hacemos y haremos
..con la mejor vpluntad.-/1, ;
Puede estar seguro que SI
encontró - socialistas que
aportaron lo poco o mucho
que pudieron en la labor
realizada por Vd. y puedo
enumerarle algunos casos,
incluso de entre los
militantes de la Agrupación
Socialista de Sóller, si un
día coincidimos y desea,
informarse. . -
Puede estar seguro que en
trabajos sociales, hay en
Sóller bastantes personas
p e r f e c t a m e n t e,
concienciadas que luchan
por unos objetivos similares
con la misma dedicación y
vehemencia que la que Vd.
puso. Le aseguro que Sóller
es pequeño, sin embargo, el
campo de acción en estos
terrenos son amplios. -
De la misma forma que
afirmo le apoyamos en el
pasado, le puedo asegurar
q u e t e n g o prue-bas
fehacientes de que a pesar
de intuir perfectamente su
ideología, hay una persona
concreta que se dispuso a
secundarlo, para otro show
de los suyos que no se llevó
a cabo, porque valoró la
obra en sí y no lo que
pudiera potenciar. Ello le
demostrará que las personas
que se sienten demócratas,
admiten cualquier ayuda
cuando es para buscar logros
para la sociedad. En su caso
concreto no le conozco
suficiente para tener una
opinión, pero, sí le puedo
a s e g u r a r que a los
involucionistas nadie los
margina, se descalifican ellos
mismos.








^-^- - EN :-
GALERÍAS MORA
Del 24 de Diciembre al 6 de Enero
INAUGURACIÓN Día 24 a las 18 horas
CONSTRUCCIONES BAUZA
DESEA A SUS CLIENTES
Y PUBLICO EN GENERAL
UÑAS FELICES FIESTAS DE
NAVIDAD Y UN PROSPERO
AÑONUEVO
C/. VIVES, 5-2° - Tel. 63 20 83
8 Semanario Sóller
BOLETÍN INFORMATIVO DE
C R U Z R O J A D E L
MAR.— El próximo 5 de
enero saldrán con destino a
San Fernando (Cádiz) dos
nuevos voluntarios de Sóller
para efectuar el periodo
r e g l a m e n t a r i o d e
instrucción, más un cursillo
especial de salvamento.
Después serán destinado a
prestar su servicio militar en
la Cruz Roja del Mar de
Sóller. Estos muchachos son
Pedro Arbona y J. A. Nuñez.
En cuanto al primer
Marino voluntario que la
Armada cedió a la Sección
Local de C. Roja del Mar,
Onofre Bisbal, el próximo
día 7 de enero cumplirá los
dos años de servicio por lo
que será licenciado.
P o r O r d e n d e l a
Inspección Gral de la (1
Roja del Mar ha sido
e n v i a d o a l a f i r m a
M O T O R M A S O , de
Barcelona, el motor de la
Lancha de Salvamento para
p a s a r l a r e v i s i ó n
reglamentaria, cambiando
las p iezas que sean
necesarias para que el motor
esté siempre en buenas
condiciones. Esta revisión se
efectúa bajo la supervisión
de un Ingeniero designado
por la Citada Inspección
Gral. De esta revisión,
incluido mano de obra y
p i e z a s , l a Asamblea
Suprema paga el 50 por cien
y el resto a cargo de nuestra
Asamblea Local.
U ftrii 1-7 niï 1 ílcual s6 evita el °lue muchosL»nU£ nUJ/Tnfermos t enean qu e
"' molestarse y gastar más para
visitar en Palma uno de los
especialistas siguientes:
Of t a lmó logo (Oculista),
G i n e c ó l o g o , O t o r r i -
nolaringólogo y Urólogo.
FINAL ACTOS 75 AÑOS
F U N D A C I Ó N Y
FESTIVIDAD PATRONA
DE LA C. ROJA- El
pasado día 8, Fiesta de la
Inmaculada, Patrona de la
Cruz Roja, la Asamblea
Local celebró diversos actos,
con los que tras festejar a su
P a t r o n a d i e r o n p o r
f ina l i zados todos los
programados con motivo dé
los 75 años de su fundación
en Sóller. No damos más
referencia sobre estos actos
por cuanto en la edición
anterior y la actual del
S O C O R R I S M O . - Se
rumorea que a principios del
próximo mes de enero se
convocará un nuevo Cursillo
de Socorrismo. Esperamos
que, una vez más, nuestros
paisanos y en especial losjóvenes acudan a esta nueva
convocatoria, pues de cada
día se hace más necesario




E S P E C I A L I S T A . - Ha
comenzado a pasar consulta
m é d i c a e n n u e s t r o
Dispensario un especialista
en Urología. Asi ya son
cuatro los especialistas que
pasan consulta semanal en
nuestros locales v con lo
IV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
Senyor Batle, Senyors
Regidors de l'Ajuntament:
E n n o m d e l s
corresponsals de premsa
acreditats en aquesta vall,
em faig un deure civic de
manifestar, una vegada més
dintre el respecte que ens
mereixen les Institucions
Permanentes de l'Estat, la
nostra voluntat d'acatar — i
que sia acatada — la
Constitució de l'Espanya
democrata i oberta al
progrés i a la llibertat. On es
diu, ben clar, que són
reconeguts i protegits els
drets a expressai- i difondre,
lliurament les idees, els
pensaments i les opinions
mi t jançant la paraula,
l'escriptura o qualsevol altre
mitjà de reproducció; a la
producció , i a la creació
literària, artistica, científica
i tècnica. A la llibertat de
càtedra, a comunicar o a
rebre informació vertadera.
Excercici d'uns drets que
, no poden ésser — segons el
mateix texte legal —
restringits per mitjà de cap
tipus de censura previa.
Perquè, endemés de
sollerics i mallorquins, ens
sentim espanyols, solidaris
amb tots els. pobles que
integran la Corona, i
demòcrates; volem unir-nos
a l'homenatge d'aquest IV
aniversari, amb la intima
convicció de que, en aquella
memorable jornada del 6 de
desembre de 1.978 els
pobles d'Espanya, "després
de segles d'esclavatge i
humil iacions reconquis-
taren, pel seu coratge, pel
seu seny, la seva prudència,
el seu nom, la seva gloria i la
seva bandera"; com reza la
lletra de l'himne nacional
d'un paï's amic. I és per
aquest mateix raonament,
Senyor Batic i Senyors
Regidors que fe im nostres
les paraules d'un gran
demòcrata, exemple per
altres demòcrates. D'un gran
lluitador contra la Dictadura
passada. L'Ex cel. Ien tissim
Senyor President del
Congrés de Diputats a l'acte
d'Obertura Solemne de les
Corts Generals per S. M. El
Rei Q.D.G.
Per a nosaltres, per tots
els demòcrates d'Espanya,
és igual dir, i ho deim amb
el m a t e i x
entusiasme.
Visca el




V i s c a l a
SÓLLER se da amplia
i n f o r m a c i ó n sobre los
mismos.
R E D D E C O M U -
NICACIONES.- Se està
procediendo a la instalación
de una reri rif comunic-
aciones por radio para
man tene r en contacio
continuo todos los Puestos
de C. Roja de Baleares. Se
ha concedido una banda de
onda especial para uso
exclusivo de Cruz Roja y a
fin de evitar interferencias.
En Mal lorca se han
designado dos Sedes que
serán las de las Asamblea
Provincial y la Local de
Sóller. Ya hay algunos'
Puestos, tales corno Alcudia,
M o n t u i r i , etc. q u e
f u n c i o n a n e n p l a n
experimental y lógicamente
la Sede Provincial. En
cuanto a Sóller ya se han
hecho las primeras pruebas,
que continuarán en fechas
sucesivas con el fin de
eliminar -las zonas obscuras
que ofrece la orografía de
nuestro Valle. La cobertura
de nuestra Cruz Roja precisa
de: Una base, que estaría
situada en la propia C. Roja.
Dos aparatos mas, uno por
cada ambulancia, dos
Radio-teléfonos para las
Tropas de Socorro y dos
para el Puesto de Socorro de
la Playa y Lancha de
Salvamento. El presupuesto
se acerca a las 350.000 ptas
y no nos extraña que ello
traiga de cabeza a la Junta
de Gobierno y de un modo
especial al Sr. Presi-
dente-Delegado.
Se c u e n t a con la
c o l a b o r a c i ó n de varios
radio-aficionados locales
que se han of rec ido
v o l u n t a r i a m e n t e para
formar una Unidad Especial
de Comunicaciones que
q u e d a r í a agregada al
Destacamento de Tropas de
Socorro.
S U S C R I P C I Ó N
"PRO-AMPLIACION DE

















Suma y Sigue: 3.454.398
A todos como siempre1
¡Gracias! y que cunda el
ejemplo y en especial en
estas Navidades en que,
quién más, quién menos,
podría aprovechar para
entregar su aguinaldo para
e n g r o s a r n u e s t r a
suscripción. Esto sí sería
prueba de la paz y amor que
todos deseamos y por lo que
constantemente lucha la C.
Roja. Sin la ayuda de los
sollerenses poco es lo que
conseguiremos.
¡BOX NADAL A TOTS!











CIERVO ASADO GUARNICIÓN NAVIDEÑA




A LA SALIDA DE LA MISA DEL GALLO
CHOCOLATE CON ENSAIMADAS
APROVECHAMOS PARA COMUNICAR A
CLIENTES Y AMIGOS QUE PERMANECE-
REMOS ABIERTO A PARTIR DEL DÍA 24
Reserva de mesas al Tel. 631611 y 631810
La dirección desea a todos FELICES FIESTAS
RECOGIDA DE BASURAS
AYUNTAMIENTO DE SÓLLER
SERVICIO MUNICIPAL CE RECOGIDA DE BASURAS
Para conocimiento de los usuarios del citado servicio, se comunicó que,
en las próximas fiestas de Navidad y Año Muevo, la recogida se realizará de
Ia forma siguiente:
Día 24, viernes: LA RECCGIDA-SE INICIARA A PARTIR DE LAS 1ií
HORAS.
Dis 25, Cavidad: ISiC SE REALIZARA RECOGIDA.
Día 2C, domingo: Se efectuará la recogida de forma acostumbrada y en
su horario habitual.
Día 31, viernes: LA RECOGIDA SE INICIARA A PAF5TIR DE LAS ÎË
HORAS.
Día 1, Año Nuevo: NO SE EFECTUARA RECOGIDA.
Día 2, domingo: Se efectuará lo recogida en su horario habitual.
RESTAURANTE
ABIERTO TODAS
ESTAS FIESTAS Y LES
INVITA A SABOREAR SUS
ESPECIALIDADES
Puerto de Sóller
- Tel. 63 01 84
Semanario Sóller
SE ESTA PREPARANT UN
BETLEM MONUMENTAL
PER A N A D A L : UN
BETLEM
Posats amb contacte amb
les persones que han iniciat
les p r i m e r e s feines,
concretament la Comissió
d'Artesania, mos ha donat a
conèixer els seus plans i les
s e v e s p e r s p e c t i v e s ,
encaminades sobre .tot, a
crear una nova etapa
cultural a dins la nostra
Vall.
No hi ha cap dubte que
les festes de Nadal són una
bona fita per donar les
primeres passes; i la Comisió
d'Artesania així ho ha fet,
posant fil a. l'agulla, per
poder fer un Betlem, com a
símbol més representatiu de
la nostra artesania popular
d'aquestes festes. El Betlem,
si tot va bé estarà montât a
les antigues oficines de la
Caixa de Pensions "La
Caixa", a la Plaça de la
Constitució.
La feina en principi es
difícil, junt amb la manca
de gent, emperò l'interès
principal es.que l'Associació
comenci a caminar i es
pugui donar constància




A més del Betlem, en
Josep Sampol, capdevanter
de la Comisió, mos ha donat
a entendre que tota la
planificació de les activitats
que se podrán fer, està
e n c a m i n a d a à donar
l'iniciativa dels treballs ide
la feina manual als nins i a
tota la gent que hi participi;
aquest es un dels principals
objectius, i aquest mateix,
és el punt de partida de tot
lo que pensa fer aquesta
Comisó. Així està previst,
organitzar l'aprenentatge del
"bricolage", donar peu a
l'investigació de les feines
manuals, sempre bassades
d i n s l ' i n m a g i n a c i ó
participativa, poguent fer
d'aquesta manera carrosses,
tant per Els Reis, com per
Sa Fira, prendre part a dins
el Carnaval o Sa Rua, i entre
tot això l'aprenentatge de
com és el procés de ferse
q u a l s e v o l o b j e c t e ,
(maquetes, miniatures,juguetes...) tot de tipus
manual, fins a la seva
utilització pràctica.
Així mateix, se pensa fer
una mostra C9nstant de tota
la producció artesana i
A S S O C I A Ò I Q
P O P U L A R
' A N A G R A M A DK. LA N O V K L L A ASSOCIACIÓ1
artística que a poc a poc
a-ni ràn f e n t totes les
comisions que jjugui tenir
l'Associació.
CAPTACIÓ DE socis
Al mateix temps, i
paralel. lament a totes
a q u e s t e s activitats i
programaciones, és bàsica i
i m p r e s c i n d i b l e p e r
l'Associació, la afiliació de
socis, per així recolzaria, i
ajudaria a que pugui anar
més endavant, fins arribar a
realitzar les seves primeres
fites que s'ha proposí. A
poc tots hem d'anar agafant
confiança amb aquestes
noves idees dins el món
cultural de Sóller, i és per
això mateix que l'energia de
la gent que està aficada a
dins l'Associació manten
una campanya intensa de




'Se p o t d i r q u e
l'Associació comença a
respirar, i les seves primeres
manifestacions vitals ja se
donen a conèixer. Emperò
adames d'aquestes primeres
passes, hi ha tota una vida
per davant, que dona a
entendre ' una possibilitat
inmensa de fer coses. Per
això l 'Associac ió s'ha
organitzat en diferentes
comisions de feina, com és
ara la d'Artesania, la d'Actes
Culturals (organizatció de
conferències, cursets... etc),
la Biblioteca, amb sales de
lectura per els infants,
arxius i documentació, la de
Activitats infantils i les
distintes comisions de
Sec re ta r i a , Premsa i
publ ic i ta t . Tresoreria,
Relacions públiques, i la de
manteniment i coordinació.
Tot un món obert a leb
persones interessades en
prendre part dins aquesta
hermosa tasca, per aix í
poder amarar-se de la saviesa
de la nostra cultura.






CUCURUCHO DE JAMÓN RELLENO
LANGOSTA BELLAVISTA





RESERVAS AL TEL. 63 11 93
JESUS MONTEJO EXPONE EN GALERÍAS MORA
Como ya es tradición.
"Galerías Mora", la Sala de
A r t e más a n t i g u a de
N al 1 orca, abre sus puertas
• •n las fiestas navideñas, para
ofrecer al público soliéronse,
en esta ocasión, una
selección de las mejores
obras de Jesús Montejo, los
ya conocidos paisajes de
nuestro valle con su etemo
protagonista, el Olivo
Milenario, y una temática
nueva en el: el Bodegón,
que el artista castellano
trata con realismo y
refinamiento.
Durante cuatro años.
\\ontejo estuvo ausente dt-
las Salas de Arte sollerenscs
desplegando en la soledad
de su estudio una actividad
callada pero infatigable,
fruto de la cual son la
extensa serie de telas de
bella factura que desde hoy
podemos admirar • en la
decana de nuestras Galerías.
A lo largo de sus doce
anos de residente en el Valle
de Sóller, el palmares de
Montejo cuenta ya con
numerosas exposiciones,
marcadas todas ellas por el
éxito, entre las que caben
destacar, ademas cíe las
realizadas en Sóller, las del





El eminente crítico y
miembro de la Real
Academia de Bellas Artes,
Gaspar Sabater, en su
m a g n í f i c a o b r a
recientemente publicada
"La Pintura Contemporánea
en Mallorca" dice de Jesús
Montejo que ..."es el artistz
que ha sabido trasladar a la
tela los paisajes de Sóller y
su valle con una sujeción al
natural ajustada y reaL De
fuerte trazo y de línea
atrevida, estos paisajes
hablan de luchas por
aprehender un paisaje lleno
de matices y sugerencias."
Ante tan autorizada
opinión, huelgan, por
c o n s i g u i e n t e m á s
comentarios. La exposición
se inaugurará el día 24 a las
seis de la tarde y creo que
no es aventurado por
nuestra parte pronosticarle
un notable éxito, dada la
calidad y belleza de las
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SEGUIMOS
ACEPTANDO SU COCHE
USADO CON LOS OJOS
CERRADOS,
LE DAMOS 65.000 PTAS.
COMO MÍNIMO.
Celebramos el Seat 5.000.000. Cualquiera que sea la marca de
Celébrete con nosotros. Cambie su su coche, fe invitamos a celebrarlo,
coche usado por un Seat nuevo. Venga a vernos. Hasta el 36 «£ S~"
Ahora damos más que nunca. dn novÍQmhrf).. ¿>/ 'r.v'<STy/s/e<5~
JAIME FONS
C/. Poetisa Fea. Alcover s/n
Teléfono: 63 02 35 — SOLLER
Cuidamos de su coche.Cukiamos de usted.
Semianari Sóller
ÍIÍ51lAÍÍ#:À-|íilÍIIIÍA

















150.000:pesetas a: 1 año,
Vd. recibirá, además/; /.;
del 5,5%.de interés, una seleGción
ide.-1.0 volúmenes.'de OBRAS.MAESTRAS








;AI realizar una Imposición de 200.000 pesetas a J año,
-;-"SA NOSTRA" le entregajunto al 5.5%; de interés, /
una magnífica colección de 30 volúmenes de OBRAS
r
^^^^^^^^f^^^^^^^^^g^ BIBLIA.: ;
\r\Qïë&iïvtôi 150.000 pesetas a 1 ;áño,;yd. recibirá/adernas de^urr:5!5% :f :':
róe interés, los 20 volúmenes de la GRAN;ENCICLOPEDIA ILUSTRADA;" ----i-l
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PUNTO DE VISTA
Por TONI OLIVER
JA SOM MAGRES DE PER TOT
E sfa. v e z sí h u b o
"pitrera", pero lo que fue
" m a g r e fueron los
"darreres", porque ya me
dirán, realizar la "proeza"
de marcar dos goles en el
feudo del líder, y que de
nada sirvan, ya tiene su
gracia. Bien, lo cierto es que
el equipo soliéronse, tras la
jornada del domingo, ha
vuelto a coger el último
furgón de cola, y que, como
adver t íamos la semana
pasada, los inmediatos
p r e d e c e s o r e s se van
distanciando, de modo que
ya empezamos con lo de la
f i n a l ant ic ipada cada
domingo. Vamos, igual que
el año pasado.
N O F U E R O N SUFI-
CIENTES LOS GOLES DE
GONZALEZ Y PAULINO
Sobre el papel, el
resultado de Esporles, 3;
Sóller, 2, es aceptablemente
satisfactorio. Perder por la
mínima en el campo del
líder destacado, no está
nada mal. Ahora bien, así
como en ^ontuiri (quince
días antes) el sistema
defensivo fue implacable en
todo momento, no se puede
decir lo mismo con lo
ocurrido sobre el terreno de
Son Quint
Se adelantó el equipo
local, pletòrico de moral y
fuerza, .con un tres-cero a
poco de comenzar la
segunda mitad, con dos
goles, obra del joven Cercos,
y el otro del veterano
Monterde. Pero ahí surgió
una reacción briosa y
espectacular del Sóller, que
primer por medio de
González, y posteriormente
al convertir Paulino una
falta máxima por derribo a
Palou, obtuvo dos tantos
como dos soles, que,
lastimosamente, de poco o
nada sirvieron.
Uno no sabe si estos
resultados dan moral, o te la
acaban de enterrar, porque
lo cierto es que pasan las
jornadas, y el Soller está
colista, con 8 puntos y 6









abierto de 6 'aif.;
Borne, 3/ <
¿Para cuando el regreso de Toni "Macuca' Reines al titu-
lar? (G. Deyá)
y difíciles compromisos que
hacen que las perspectivas




Es ciertamente (y lo
hemos pesado y calculado
muy bien) el de mañana un
partido auténticamente vital
para el Sóller. Un nuevo
tropiezo pondría ya las
cosas superdifíciles, y más
ante los consecutivos
desplazamientos a Paguera y
Can Picafort. El triunfo en
estas circunstancias ante el
correoso y 'técnicamente
n o t a b l e A l a r ó e s
a b s o l u t a m e n t e
imprescindible. Vendría a _
ser el balón de oxígeno que •
el Sóller necesita con
urgencia. Y cierto es que no
lo tendrá nada fácil en su
objetivo de conseguir su
segundo triunfo en la
presente Liga en Cau IViaiol.
El cuadro merengue de la
villa zapatera, en efecto, es
un conjunto brioso y con
claros conceptos ofensivos.
El pasado domingo goleó
por 5-1 al Rotlet y mostró
hallarse en un excelente
momento de juego y de
fuerza física. No hay figuras
en el cuadro alaroner, pero
sí una compacta y muy
dif íc i l defensiva, y un
contraataque veloz, en el
que el veterano y siempre
máximo goleador Darder
hace a menudo mucho daño
en campo contrario.
Es menester que la
afición se mentalice de la
importancia de este partido,
y que si puede olvidar los
sinsabores recientes, preste
todo su apoyo (que falta
hará) al cuadro local en este
d i f í c i l y trascendental
choque.
LOS HAY DE MAS LISTOS
El Ayuntamiento de
Santanyí, a través de la
Federación Balear de
Fútbol, acaba de inaugurar
un supe r -moderno y
atractivo Campo - Municipal
de • Deporte en la villa del
levante illenc. El coste total
de las obras coincide con la
subvención, otorgada por la
Delegación Nacional de
Deportes: 8.300.000 Ptas.
Santanyí es una -villa
principalmente agrícola, y
también, no lo olvidemos,
con ampl ia inf luencia
turística, en los "resorts" de
Cala d'Or y otros.
Es sabido, por otra parte,
que los entes autonómicos
r e c i b e n i m p o r t a n t e s
subvenciones a través de la
D.N.D. Pero QUIEN NO
LLORA NO MAMA. Y en
Santanyí a buen seguro
h a b r á n t e n i d o u n
Consistorio activo, con
inquietudes para el deporte,
que abarca a tanta gente
joven, y aún no tan joven, y
han pulsado las teclas
oportunas para ofrecer a la
población una realidad tan
brillante.
Que a p r e n d a n los
nuestros. Al menos los que
van a entrar pronto, si se
está de acuerde en que poco
hay que esperar de quienes
en casi cuatro años no han
hecho, deportivamente,
prácticamente nada, en
especial en la última mitad
de su mandato.
PETANCA Per A. Bullan
EN PREFERENTE, EL SOLLER "LIDIO" AL
LIDIA
Otro de los grandes tam-
bién cayó en Sóller, el C.P.
Lidia se vio desbordado y
superado por el mejor juego
de los locales que le batie-
ron por el abultado resulta-
do de 12-4. Trás disputarse
la novena jornada de liga en
Preferente, el C.P. Sóller
está clasificado en una muy
meritoria y digna tercera
plaza y con amplias posibi-
lidades de, según el resulta-
do de mañana en Santa
Marta, auparse al segundo
puesto.
En Primera grupo "B" el
Unión se deshizo sin difi-
cultades del Llama 10-6 y se
mantiene en el primer pues-
to aventajando al Santa
Marta en un punto así como
al Amanecer. El C.P. Sóller,
que baja ostensiblemente de
juego en campo contrario se
vio superado por el Son
Veri por el resultado de 12-
12-4, se halla situado en la
mitad justa de la tabla con
nueve puntos.
Nuestros representantes
de Tercera categoría grupo
"E" tuvieron resultados dis-
pares, el Unión sucumbió
ante el Molins de Vent por
5-4 y el Sóller, con más apu-
ros de los previstos a priori
logró hacerse con los dos
puntos frente al Son Amet-
1er por la mínima diferencia
5-4.
El C.P. Sóller ostenta la
primera plaza de la clasifi-
cación, compartiéndola
con el UETAM, con 14
puntos, y el Unión está en
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CTRA. DESVIO S/N TEL 63 19 31
les desea unas felices Navidades,
y un Próspero año Nuevo.
72 ESPORTS
TERCERA REGIONAL
ANGULO DEL SAN PEDRO
BUGER 1 SAN PEDRO 1
ALINEACIONES.
Buger: Moragues, Quevedo, Sebastià, Gual,
Oller, Martorell, Arroyuelo, Martorell, Simo, Pons,'
Quetglas.
S. Pedró: Gallego, Forteza, Mayol, Santos, Jor-
quera. Ríos, Cortes, Sampol, Pons, Gori, J. Fronte-
ra. . . .
Arbitro, Sr. Inarejos (Bien).
Pues si, parece que cuan-
do se Juega en campo con-
trario el equipo viene pade-
ciendo un extraño síntoma
de nula capacidad a la hora
de marcar goles y se está
convirtiendo en una cons-
tante en todas las salidas.
Esto podría inducir al
error de creer que el equipo
tiene auténtico miedo físico
de salir mal parado, pero la
verdad creemos que esto ño
es la causa y la prueba de
ello es que en el único des-
plazamiento en que se con-
siguió la victoria fue preci-
samente en donde ha recibi-
do más "palos" (At. Victo-
ria I, S. Pedro 2). Desde
luego el equipo pierde más d
de un 60 por ciento cuandojuega fuea pero también lle-
va la mala suerte encima
puesto que ocasiones de
marcar no le faltan y para
muestra el último partido.
Desde el pitido inicial el
S.P. acorralo al contrario en
su área y los locales intenta-
ban poder sacar el balón
controlado sin- conseguirlo.
En el min. 10 Gori controla
el balón y trás dudar unos
instantes dispara dando la
pelota en el larguero. Por lo
transcurrido hasta el mo-
mento se olía que el S.P.
"mojaría" pronto, pero mi-
ren por donde 'que lo único
que se mojó fue la pólvora
de sus delanteros, puesto
que no conseguían marcar
ni con el portero batido
como la ocasión de Cortes
que al recojer un pase al
hueco se planta solo ante el
marco contrario dribla al
portero e incomprensible-
mente lanza afuera ante la
alegría de los locales. Ante
estos lances el equipo fue
presa de los nervios y pro-
pició que los locales se deci-
dieran a contraatacar. Suer-
te que estos contragolpes
fueron siempre muy inocen-
tes, pero en una jugada en
que no venía nada a cuento
se retrasa el balón a Gallego
que ante su desesperación ve
como lo recoge un contra-
rio, la defensa intenta en-
mendar el error, sacando
Forteza el balón de debajo
de los palos. Así terminó la
primera mitad con el 0-0
inicial.
El gol del S.P. vendría en
el min. Il del segundo tiem-
po fue un centro chut de
Rios desde la derecha que se
coló directamente ante el
NUY FELICES FIESTAS y VENTUROSO
AÑO NUEVO LES DESEA
AIME FONS
AGENTE SEAT-SERVICIO OFICIAL CON
PLANCHISTERIA Y SERVICIO DE GRÚA
ft: «*•
PARA REYES LES OFRECE
GRAN SURTIDO DE BICICLETAS PARA TODAS LAS EDADES
CICLOSTATICS
ÇICLOMOTORES, VÈSPA, VESPINO, GILERA, MOBYLETTE,
DERBI, PUCH.
TODOS LOS MODELOS DE LA GAMA SEAT
COCHES USADOS TOTALMENTE REVISADOS
FACILIDADES DE PAGO
VEA NUESTRA EXPOSICIÓN EN
C/. REVERENDO MIGUEL ROSSELLÓ
VISÍTENOS Y PIDA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO EN
C/. Poetisa Fea. Alcover s /n
Tel. 63 02 35 LA HUERTA (SOLLER).
asombro de propios y ex-
traños. Después vendría el
momento en que el S.P.
sereno su juego y trazó el
mejor fútbol de la mañana
pudiendo conseguir tres go-
les más, como la jugada de
Cortes —muy parecida a la
que hizo en el primer tiem-
po - que después de regatear
al portero vuelve a mandar
fuera el balón, o como el
tremendo trellazó de Pons
que después de dar en el
poste salía fuera por muy
poco. A poco más de 8min.
del final marcaba el Buger el
tanto del empate, fue un
chut desde muy lejos de
Martorell que se coló por
la escuadra al encontrar a
Gallego descolocado. Con
este resultado que sabe más
bien a derrota terminaría el
partido.
Esperamos que el equipo
encuentre la medicina ade-
cuada para combatir éste
"sindrome del visitante" y
pueda desarrollar todo el
fútbol que llevan en sus bo-
tas, que es mucho para esta
categoría.
Mañana se recibe la visita
del Sancellas que actual-
mente se encuentra en mi-
tad de la tabla con 12 pun
tos y con 1 partido más. El
encuentro dará comienzo
como " de costumbre a las
llh esperamos la asistencia
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ALTURA-BAR ALAMEDA . . . . . : 3-0
SENCELLES-MORATALLA '. 2-1
BUCER-SAN PEDRO .' l-¡
SP. SÓLLER SANT BERNAT :... 2-4
BRASILIA-AT. VICTORIA : (M
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SPORTING SOLLER 2 SAN BERNAT 4
ALINEACIONES
San Bernat: Fontanet,
Pujol, Planas, Sans,' Vaquer,





Vicens, Valls, Reines, Giade-
ras,.
Cambios: Reines por
Cordón, Valls por Mira.
Arbitro: Sr. De.la Peña
Cortes. Buen arbitraje.
COMENTARIO
Mal partido el que realizó
el Sporting Sóller el pasado
domingo, por lo tanto bien
merecida la victoria del San
Bernât, que realizó un buen
encuentro jugando en todo
momento al contrataque.
Al Sporting le faltaron
ganas de jugar al fútbol y se
les vio en todo momento
con una gran desgana, claro
que -tan bien hay que hacer
honor a la verdad y decir
que el equipo local ha sufri-
do en los dos últimos do-
mingos unas considerables
bajas, que se esperan que de
un momento a otro se solu-
cionarán con el fichaje de
un par de delanteros los Cua-
les se están haciendo todos
los posibles para su fichaje,
puesto que todavía queda
mucha liga por delante y
estamos seguros de que el
Sporting sabrá reaccionar a
tiempo puesto que tienen
garras para ello y así lo pen-
samos esperamos que no
desilusionen a sus pocos
seguidores y en la Victoria,
se traigan los dos puntos, en
el encuentro que se jugara a
las 2 de la mañana, después
tendrán un nuevo descanso
debido a las fiestas y el pró-
ximo día 6 de enero, día de
los Reyes se disputará un
encuentro entre el Sporting
Sóller, C.F. Sóller a benefi-
cio de la Cruz Roja, y Aso-
ciación de los deficientes
Psíquicos de la comarca de
Sóller.
Se espera una buena
afluencia de público, dado
que es una buena acción.
M.V.P.
VETERANOS SOLLER
El pasado sábado los Ve-
teranos se enfrentaron al At.
Fornalutx en el Campó In-
fante Lois del Puerto de Só-
ller, el partido terminó con
victoria del At. Fornalutx
por 2 goles a 1, diremos que
el protagonista del encuen-
tro fue el fuerte viento que
no dejó jugar en buenas
condiciones a ninguno de
los dos equipos. El At. For-
nalutx se adelantó en el
marcador por mediación de
Nico a pase de Reynes,
cinco miputos más tarde
empataban los Veteranos y
era Palmer quien conseguía
la' igualada, así terminó el
primer tiempo. Ensebio
salió por Márroig, por los
Veteranos, trás «! descanso
y en este segundo tiempo
ii«ero dominio de los Vete-
ranos pero el Fornalutx con
el viento en contra, en el
minuto 43 marcaba el gol de
la victoria a cargo de Juan
Carlos.
Los Veteranos no tuvie-
ron su día, porque dispusie-
ron de varias ocasiones para
marcar y unas vece? por el
viento y otras por no acer-
tar, no pudieron conseguir









C L U E D E A C T I V I D A D E S
SUBACUÁTICAS FLAUTI LU?. DESEA A
TODOS SUS SGC1CS Y S!!V PATiZAfJTES
FELICES CAVIDADES Y PROSPERO AÑC
NUEVC legs
C.A.S. NAUTILUS
Se pone er, conocimiento de los miembros
de la Directiva, socios de este club y
simpatizantes, que s partir de este mes de
Diciembre las Juntas Ordinarias y
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Curset de Circulació a
SA DEFENSORA
Amb molt d'interès han
seguir ets alumnes de s'Esco-
la de Ciclisme es curset de




M E N T A N T .SES INCIDÈN-
CIES ÜE SA DARRERA
PEL·LÍCULA PASSADA.
Amb paraules comprensi-
bles pes joves assistents,
demostracions practiques,
pel.lícules i diapositives en
Baltasar va anar creant un
clima d'interès, confiança,
companyonatge i ganes de
participació.
Ets alumnes varen anar
aprenent poc a poc ses dife-
rentes senyals des Codi de
Circulació, ses postures i
senyals des guàrdies, semà-
fors, llums i senyals que han
de portar es diferentes vehi-
cles, forma de fer ses senyals
es ciclistes i motoristes,
problemes de creuers, en-
senyances que després ets
alumnes anaven posant en
pràctica amb ses seves bici-
cletes.
Una interessant forma














SANDRA Y SUS CHICAS
ticket cotillon 500 pts.
rl'Educació Física Marcel·lí
< i o t fou s'únic solleric pre-
miat en es "Sopar Amics des
Ciclisme", en es transcurs
des qual varen ésser entre-
nats es premis de sa "Cha-
llenge Corona Reynolds", i
varies distincions a persones
o entitats vinculades amb es
ciclisme, donades per sa Fe-
deració Balear de Ciclisme,
organitzadora de s'acte.
En Marcel.li' Got va rebre
es seu trofeu en prova
d'agraiment des federatius
illencs per sa seva valuosa
col·laboració en es "Curset
de Preparadors i Directors





pareix que no n'arribarem a
sortir mai! Ara ha tocat de
nou es torn a s'atletisme. Un
grup de tècnics i entrena-
dors estan decidits a fer es
boicot a sa Federació Na-
cional, negant-se a col·labo-
rar a ses diades internacio-
nals a ses que es Màxim Or-
ganisme Nacional ha donat
paraula de participar-hi.
Motius?. S'actual tensió
existent entre sa Comissió
Esportiva i s'esmentat grup
de. tècnics i entrenadors
degut a sa deficient atenció
metge -^que desgraciada-
ment en general es sa matei-
xa dins totes ses Federa-
cions— que reben ets atletes.
Ja començava a ésser
hora de que algú es decidís a
aixecar sa seva veu a favor
des su frits atletes!
INCREIBLE...EMPERO
CERT
Després de setanta anys
es Comitè Olímpic Interna-
cional ha decidit restabliria
situació d'aficionat a s'atleta
nort-americà Jim Thorpe
—un des més complets de sa
seva epoca i tornar-li ses me-
dalles d'or que va guanyar
en es Jocs Olímpics d'Esto-
colmo, I'any mu nou-cents
dotze, any en es que -es va
imposar en es "décathlon" i
en es "pentathlon".
En Joan-Antoni Sama-
ranch, President des Comité
Olímpic Internacional
entregará a sa filla d'en
Thorpe ses medalles que li
varen ésser retirades, quan




Es passat diumenge dia
dotze es va disputar en es
Poliesportiu La Salle una de
ses competicions illenques
més importants de Karate,
es "Tercer Trofeu de Nadal
Tenshin", amb sa participa-
ció des K.C. SÓLLER, que
dins es grup B —majors de
nou anys— va aconseguir es
tercer lloc, antecedit per
s'equip menorquí en primer
lloc, i es K.C. Balear en
segon.
EL DEPORTE
El deporte. Una vieja pa-.
sión del hombre, relanzada
en nuestro siglo.
Para los naturistas cultivo
de las posibilidades del ser
humano, de las facultades
perdidas por culpa de ¡a pe-
re/.a de la civilización. Re-
conquista de la armonía y
equilibrio del cuerpo, po-
tenciación progresiva de los
sentidos y de los músuclos,




de unas dimensiones más
profundas que el cuerpo
mismo: capacidad de renun-
cia y de sacrificio, de entre-
ga medida y apasionada, de
amistad y desolidaridad
Rechazo del confort, de la
abrumadora sociedad de
consumo que nos envilece,
que intenta su marketing
( ¡oh los bronceados!) inclu-
so aquí en el límite.
DOS RUEDAS
DONDE EL HOMBRE, SIN
DEJAR DE SER HOMBRE,
parece ángel
Donde la máquina,
maravilla de engranaje y
/precisión,
necesita del hombre para
/volar.
Apenas un soporte.
El corazón es el motor.
El corazón, y los ojos, y el
/pulso firme,
y las oleadas de aire que
/golpean y acarician.
Las ruedas de la bicicleta
/son tan tenues
que no se sabe bien si son
/realidad o sombra.
Tan frágiles, en él juego de
/pavo-real de los radios
que es difícil imaginar
cómo soportan al hombre,
cómo se pliegan a su impul-
/so de velocidad,
cómo reflejan el sol en sus
/llantas bruñidas.
Los pedales giran incansa-
/bles en la llanura,
titubean en los descensos,jadean en las subidas.
Tentación de vértigo libre-
,'mcnle consentida,
pasión acariciada rk milagro,
forja de voluntades .
Nadie que no lo haya pro-
'hadn
podrá entrever nunca
el go/o i luminado de la bici-
/cleta.
Pero, cada día,
en, los pueblos que rebasa-
/ron los I imites de la riqueza,
miles de hombres y mujeres
descubren y cabalgan sus lí-
/neas de prodigio,
para paladear la naturaleza,
para descubrirse así mismos,
para hallar otro modo_ de
/soñar.
PRIMERA "CAZA DEL ZORRO" CIUTAT DE~-
SOLLER
Baix de s'organització des
"Rad io Club C í rcu lo
Sollerense", per es dijous
dia sis de gener —dia dels
Rj is—, este prevista a sa
nostra Ciutat sa "Primera
Caza del Zorro", amb
sortida a les nou des matí de
sa Plaça de Sa Constitució.
Podran prendre part a sa
c i t a d a Caça tots es
radioaficionats mallorquins
e n q u a d r a t s dins_ ses
modalitats de 27 MHZ i 144
MHZ. Ses inscripcions es
poden fer personalment, a
partir d'avui, en es Garatge
Arbona —Ca'n Jano— des
Carrer de Sa Mar, No. 144.
Sa "Caza del Zorro"
consisteix en cercar una
emissora amagada o mòbil a
través de s'emissió d'un só
electrònic per ses ondes.
L o c a l i t z a t s es dos
"zorros" es fera s'entrega de
premis a s'aparcament de
vehicles de sa Platja d'en
Repic, acabant sa matinal
amb una bona berenada
oferida per ets organitzadors
a tots es participants. Es
preu d'inscripció a sa
c o m p e t i c i ó e s d e
dues-centes pessetes.
Només saber-se sa nova
s ó n j a m o l t s e s
radioaficionats illencs que
han promès sa seva
participació en aquesta
prova que ja compte amb
t o t s e s p e r m i s o s
r e g l a m e n t a r i s i sa
col·laboració des Magnífic
Ajuntament de Sóller, Caixa
de Pensions "La Caixa",
C a i x a d 'Esta lvis "Sa
N o s t r a " , E l è c t r i c a
Cas tanyer , Magatzems
Company i Bar "Círculo
Sollerense".
JOAN
se adhieren a la campaña de difusión del video,




El 31 DE DICIEMBRE
*Unk»sestabtecimiemos especializados con tos conociinientosnecesafic^yeladectiado^
soramiento de |a marca para efectuar la venta y cumplimentar el certificado de garantía.
Casa Pomar
BAUZA, 21 Y VICARIO PASTOREO Telf. 63 0397 SOLLE R .
14 ESPORTS Semanario Sóller
Fútbol Juvenil
J. SOLLER 2 AT. VIVERO O
Nueva victoria del 'J. Só-
ller, esta vez a costa del At.
\"ivero que fue un enemigo
difícil. El Sóller hizo un
partido práctico y ganó me-
recidamente.
El partido dio comienzo
a las 9'30 horas de la maña-
na debido a que el J. Solle-
rense debía de jugar luego
contra el Esporlas.
Partido entretenido juga-
do de poder a poder con un
ligero dominio local, habien-
do ocasiones para marcar en
ambas porterías, el J. Sóller
planteó un partido para
ganar y ganó, esto es lo que
cuenta. En el minuto 19
Ruiz recogiendo un rechace
del portero visitante de ca-
beza por alto conseguía el 1-
1-0, diremos que el primer
tiempo el J. Sóller dispuso
de varias ocasiones para
marcar lo mismo que el At.
Vivero pero el acierto de los
porteros- evitaron - que los
goles subieran al marcador.
Ya en el segundo tiempo,
en el minuto 10, Atienza
juega sobre Coll y este
aguanta el balón y a la salida
del portero marca el 2-0 de-
finitivo.
El At. Vivero dominó li-
geramente a raiz de haber
encajado el gol y tuvo oca-
siones de marcar pero los
defensores locales estuvie-
ron acertados;
En el minuto 35 se le
anula un gol a Jiménez por
supuesto fuera de juego, en
definitiva el J. Sóller va
progresando a medida que
va avanzando el campeonato
pero a buen seguro que hay
que trabajar mucho más
para que el equipo esté a la
altura que le corresponde.
E[ arbitro estuvo bien, no
enseñó ninguna tarjeta,
siguió el juego de cerca y
pitó todo lo que vio, el úni-
co lunar que tuvo fue el gol
anulado, pero como decía-
mos fue muy dudoso, hasta
ahora ha sido el mejor árbi-
tro que ha encontrado el J.
Sólk'r en lo que va de liga.
ALINEACIONES:
J. Soller: Penas, Dey a,
Coll Dacal, Fulgencio, Agui-
lar, Bauza, Atienza, Jordan,
Jimenez, Coll y Ruiz. Cam-
bios Vivas por Bauza.
At. Vivero:, Garcia I,
Garcia II, Gil, Martinez, Al-
faro, Fuentes, Pons, López,
López, Oliver, Casalva y
Ruiz.
El ' J. Sóller mañana
domingo visita al San Fran-
cisco, un partido teórica-
mente difícil pero se puede
esperar cualquier resultado
de nuestro equipo juvenil, y
es muy posible que nos den
una sorpresa y puntúen en




DIA DEL CINE 125 Ptas. ;
UNICO DIA
MARTES DÍA 21 A LAS 9 H.
LAS ADORABLES PORNO KILLERS
U,D. SOLLERENSE 2 - ESPORLAS O
SE CONSOLIDO EL LIDERATO
Este partido tuvo lugar el
pasado domingo día 12, a
las 11 horas, en el Camp
de'n Mayol. Cuidó del arbi-
traje el Sr. Oliver. Regular.
Alineación del Soliéronse:
Vicente, Ribas, Suau, An-
drés, Salvador; Coloni, Se-
rra, Sacares; Girbent, Sócias
y Varón.
Difícil partido para nues-
tros juveniles, ya que tuvie-
ron enfrente a un equipo
que vino a no ser goleado,
con una táctica de conten-
ción por su disciplina, casi
les dio el fruto apetecido,
pero que careció de
"punch" en ataque. El So-
llerense puso en juego unas
enormes ganas, ilusión y
coraje, que al final le supu-
sieron la victoria. Nuestros
juveniles, intentaron en los
primeros minutos conseguir
el gol que les supusiera la
necesaria tranquilidad, para
poder practicar-su juego y
que el Esporlas abriera li-
neas, pero la suerte se les:
mostró esquiva, ya que en
los primeros cinco minutos,
gozaron de tres clarísimas
oportunidades, que por la
fabulosa actuación del por-
tero visitante, y por mala
suerte no contabilizaron en
gol. El sollerense, practicó
un fútbol de tesón, pero
levantando demasiado el
balón en vez de rascarlo, y
ello beneficiaba al Esporles,
cuyos hombres de la cober-
tura eran muy altos. Se in-
tentaba todo, pero pocas
cosas salían bien. El nervio-
sismo -í" cundía en las' filas •
locales. Con este dominio
infructuoso, finalizó la pri-
mera parte con empate a
cero en el marcador. Al
principio de lá' segunda,
cambió de Adrover suplien-
do a Sacares. Este cambió
dio más profundidad al ata-
que sollerense,' ya que-se •
rascó más el balón y las ju-
gadas por las alas eran más
constantes y peligrosas." En
una de ellas, penalty clarí-
simo de la defensa visitante,
que el colegiado no quiso
ver. Se sucedieron varias
jugadas de gol pero sin
fortuna. A los 9 minutos, en
una pelota que la defensa
contraria cedió al portero,
al ir este a recogerla fue
presionado por Girbeny que
se la quitó y centró raso
sobre puerta, y Sócias muy
incisivo logró marcar el pri-
mer gol, que dio la tranqui-
lidad al equipo y a la nume-
rosa concurrencia. Ei Espor-
las abrió líneas y los ataques
y contraataques de ambos
equipos dieron enorme emo-
ción al partido. En una
jugada de despeje, se lesionó
el bravo jugador local
Andrés, que fue sustituido
por Sampol. Sería este juga-
dor a los 29 minutos quien
conseguiría el segundo gol,
al rematar una jugada de la
delantera. Aquí se acabaron
las ilusiones del Esporlas,
que se entregó a su contrin-
cante. Fue un partido para
nuestros juveniles que puso
a prueba su voluntad de "vic-
toria, ya que aún jugando
no muy bien, contrareloj, y
ante un equipo muy orde-
nado que demostró también
que es uno de los gallitos del
grupo, la superioridad de los
líderes durante el transcurso
del encuentro fue patente.
Destacar la gran actuación
de Sócias, en todos los te-
rrenos, atacando, defen-
diendo y luchando. El resto
de los jugadores aportaron
ilusión y ganas de victoria.




Ultimo partido del pre-
sente año en esta categoría
de juveniles, ya que después
van a gozar de descanso has-
ta enero. Partido que se pre-
vé interesante, con mucha
lucha y que confiamos que
el Sollerense, siga en su lí-
nea de juego y se traiga los
dos puntos, aumentando así
su cuenta de positivos.
SAN FRANCISCO - SAGRADOS CORAZONES
(ALEVÍN)
 ;; : ^
Partido celebrado el día
11 de diciembre y que dio
comienzo aTas 16 h.
/ . El juego fue dificultado :
por el viento que tuvieron <
en contra durante toda la la
parte. En el minuto 4 el -
SS.CC. se vio sorprendido
por un tempranero gol que
les desorientó. En el minuto
15 un nuevo gol del equipo
local (2-0) haría que los
jugadores del SS.CC..,se pu- .
sierori mucho másAnerviosos
y que no acertaran a jugar .
bien. El -dominio seguía
siendo del equipo local: en
el minuto 21 subiría el""
tercer gol al marcador (3-0).
En el minuto 28, en una
jugada muy bonita que c\i\- •
minó Jesús, . el SS.CC.
conseguiría su gol (3-1). En
el último minuto del 1er
períodoy el San Francisco
aumento su ventaja (4-1).
De este modo finalizó la la
parte, con un resultado que
un principio no cabía espe-
•rar. . . ¡ . . - - . . . - . _
.--"-':• Durante "' la ":- 2a mitad
pudonotárse que el entrena-
dor del SS;CC. habrá conse-
guido serenar a sus jugado-
res. Así logró salvarse un
poco del naufragio. No obs-
tante, el juego siguió desa-
rrollándose con poca o nin-
guna brillantez.
En el minuto 15 de este
segundó período subiría un
nuevo gol al marcador que
constituiría el resultado
definitivo del partido (5-1).
En el minuto 20, debido a
un fuerte- encontronazo,
resultó lesionado el jugador
del SS.CC. Coll, que tuvo
que ser llevado a la clínica
por el Sr. Domezain. Pero




Tovar, Coll (Gomez), Ber-
nat, Jesús, Sebastián (Hou f)
Fernandez II. • - . • " - . . - . - • - . ' . - . • - _
El sábado 18 de diciem-
bre el SS.CC. se enfrentará
con el La Salle Ateo, en el
campo Municipal de'n
Maiol, alas 15 h. .:
Buena actuación del árbi-
tro D. Antonio Diez Cardo-
na/
J.B.M.
ATCO. RAFAL - SAGRADOS CORAZONES
(INFANTIL)
El encuentro fue dispu-
tado el sábado 11 de diciem-
bre y dio comienzo a las
16'15h.
Partido interesante pues-
to que se conocía de ante-
mano la potencia del adver-
sario. Los jugadores del SS.
CC. hacian un férreo
mareaje al hombre -y el par-
tido era disputado de poder
a poder. Aunque el Ateo.
Rafal era uno de los gallitos
los jugadores del SS.CC. le
plantaron cara, haciendo
méritos para marcar. Duran-
te este 1er período el Ateo.
Rafal lo intentó todo, in-
cluido el juego duro, pero
nada pudieron hacer ante
los efectivos mareajes de
nuestros jugadores. En el
minuto 27, en un pequeño
fallo de la defensiva, el
Ateo. Rafal consiguió abrir
el marcador (1-0). A partir
de este momento el SS.CC.
desplegó sus líneas buscan-,
do el empate. En el minuto
31, en jugada de Dois y Ma-
rroig, este último conectó
un potente disparo que fue
detenido por el jugador no."
3 del Ateo. Rafal con las
dos manos y dentro del
área. Hasta el final del 1er
período hubo un dominio
agobiante del SS.CC. .
La 2a parte empezó con
la misma tónica de dominio
alterno hasta aproximada-
mente los 15 minutos de
juego. En otro fallo el Ateo.
Rafal marcó el 2o tanto
(2-0). A partir de aquí cada
jugador jugaba por su cuen-
ta.
Se ordenó un cambio:
Montse por Martínez y fue
peor. A los 5 minutos se
produjo otro cambio: Martí-
nez por Selles. El guardame-
ta Buades.tuvo mucho tra-
bajo: el Rafal dominaba
completamente y consiguió
el tercer gol (3-0). Dos .mi-
nutos más tarde nos marca-
ron el cuarto (4-0). Se sacó
del medio y llegó el 5-0.
Vidal fue sustituido por
Tpvar y Buades por Reynes.
Sólo se salvaron del naufra-
gio los porteros, Mas, Dols y
Ameller.
Finalizó el partido con el
resultado de 5-0. El colegia-
do, exceptuando la jugada









El sábado día 18 de di-
ciembre el SS.CC. (Infantil)
se enfrentará al Virgen de






El cursillo de cocina
organizado por la sección de
Cultura Popular que se ha
desarrollado esta semana de
lunes a viernes ha contado
con numerosa asistencia que
ha llenado diariamente, a
tope, el salón de actos. Las
clases culinarias han corrido
a cargo de JOSÉ MORA
SALETAS y de ANDRÉS
MARTI ARBONA y las de
p a s t e l e r í a las h a n
d e s a r r o l l a d o J A I M E
ESTARELLAS PAREDES y
JUAN OLIVER LLADÓ,
des Forn des Port. "
i; Por la claridad y sencillez
con -que se han explicado
cada uno de los menús,
realizados todos ellos a la
vista de los asistentes el
cursillo ha resultado muy~
provechoso. ;
Las actividades de dicha
rama no quedan reducidas a
esto sinó que,- para el
próximo miércoles a las 9
. e s t á p r e v i s t a u n a
conferencia a cargo áer
MARCELINO GOT sobre el
tema de mantenimiento
físico de la persona.
Asimismo la semana .de
Navidad" se celebrará una
exposición de labores a la
que pueda colaborar todo el
que quiera, aunque no
pertenezca a la asociación.
Todos los martes a la hora
del té se celebran tertulias,
aprovechando así mismo'
para el intercambio de libros
de la Biblioteca de Cultura
Popular. Y los sábados por
l a s t a r d e s c o n t i n ú a
funcionando 'el taller de
enseñanza de labores.
La Caja de Ahorros "SA
NOSTRA" ha colaborado al
cursillo con una importante
aportación en metálico para
cubrir gastos, obsequiando
asimismo a todos los
asistentes con objetos
publicitarios. ; , :-
ía 7 ;' : LA CAIXA
EXPOSICIÓ DE CHRISTMAS DE NADAL
Se comunica a totes les persones interessa-
des que vulguin participar, que poden entregar
el Christma de Nadal per una exposició nada-
lenca a l'oficina de la planta baixa de l'Ajun-
tament, per la Comissió de Cultura. L'expo-
sició de Christmas tindrà lloc a la sala d'ex-
posicions de la Caixa (Castellet) del dia 24
del 12, al 6 del 1 i podrá visitarse de 11 a 1, i
de 6 a 8 de la tarda, tots els dies de festa, i
de 6 a 8 de la tarde els dies feners. S'agrairà
la col·laboració de tota la població escolar i
de totes les edats. í £
15
CARTELERA
••--;-•. i; ';>:-,-.-T '•'. : -' ----- '•" -• • ' - " " • "-" ;• .'- • - -• • •, .•- ' ' •--
'' • - - - " • ' ••••-¿•: - r'-! '• ; • ' • ' • : ''•"•' ' ' - ' " • • ' •—•-- • - '_• - . ' : • • ' . - . : • • • " ' '
CINEMATOGRÁFICA
CINE
HOY DÍA 18 Y MAÑANA DOMINGO
ATOR IL PODEROSe
¡a
UN DÍA EN LAS CARRERAS
VIERNES 24 A LAS 4 ÚNICA SESIÓN
SÁBADO 25 A LAS 4 Y 9 H. Y DOMINGO




TtT'ïïEIH Cff-ILT f 'OX Presso •
LA GUERRA DE LAS GALAXIA5
CINE FANTASIO
HOY DIA 18 Y MAÑANA DOMINGO
LA BRIGADA DE JHABKY
í
NINGUNO ES PERFECTO













PARA INFORMES DE DE AGUA CON
IMECO C/. Hno. Bianor CALEFACCIÓN
3-1o. Tel6316P3.
SE VENDEN CONEJOS






El día 3 de Enero se
iniciarán nuevos cursos
en S'ACADEMIA DE
P L Ac A. PI. Constitució,
Ko. 21-1.





C A B A L L E R O
(M ARI E L A). JAIME
TORREIMS, 3. PTO.
S O L L E R . T E L .
631765.
VENDO MOTO MON-
TESA COTA 49 EN
MUY BUEN ESTADO






C/. José Antonio 171









SERVICIO OFICIAL FABOB ASPES




















12, 6'30 (C) i 8.
Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).




Deià: 9 (C) i 7 (C).
IS—"5








Banco Europeo de Negocios
3anco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito




































































EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Agulla 43 -















































































Industria y Navegación "INEA" - - -,
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PARE §4wper Plàcid Pérez
I »litre les tasques
mas importants empreses
pels nostres regidors del
(emps de la República,
i que dissortadament no
pogueren dur-se a terme
degut a la mala expe-
riència de la guerra ci-
v i l , és obligat mencio-
nar la prioritat conferi-
da a la conservació i am-
pliació dels edificis esco-
lars, per lai d'aconseguir
un millor equipament de
LLIÇONS DE CATALÀ
LA LL. LLIçO TRETZE
Ets al.lots vati cl ccl.legi.
Escriurem amb I doble (l.l) aquelles
paraules que ó la parla fes deim amb I doble.
Exemple: goril·la, col·lecció.. .
Escriurem amb tl: atlas, espstla, atleta,
motle, vetlar, batle, arretla, guatlara.
Escriurem amb rl: merlerà, perla, parlar.
EXERCICIS
Substituiu el guionet per: l.l. I, tl, rl.
Pv.ove-a, to-erar, cartí-ag, mo-e, a-àntic,
bè-ic, i-egal, i-umicació, pe-icula, satè-it.
CLAU DELS EXERCICIS DE LASETIV.AfCA
ANTERIOR
A Espanya hi ha molts espanyols. El pany
de la porta. Té i:n bony al csp. Empeny que
està obert. Han vengut el seu cunyat i la seva
cunyada. Aquest senyor té manya per tallar
canyes.
LLIBRE REÇOIVE; AT
Llibre de Facècies. Poggio Bracciolirti. Ed.
Fi aixa.
E Gisnfrancesco Poggio va ser secretari de
vuit Papes devers els soglas XIV i XV. Entre
d'altres va escriure aquest recull de contarelles
que se contaven a les reunions de secretaris.
Lo miller de totes elles és que moltes se




Una tie les iniciatives
d'aquella època, segura-
ment desconeguda per les
generacions actuals, és la
que se refereix a la cons-
trucció d'un nou centre
escolar en el carrer de
Cetre en substitució de la
Graduada número 2 que
estava en molt males con-
dicions.
Per dur endavant
aquesta empresa, els re-
gidors consideraven ne-
cessària l'adquisició prè-
via de l'immoble que va
ser destinat a presó de
dones durant la guerra ci-
vil, més lard a fàbrica




moble foren els tràmits
iniciats en nom de
l'Ajuntament en desem-
bre de 1935 pel mes-
tre d'obres i aleshores
regidor Antoni Colom
Casesnoves, "mestre An-
toni Garau". En sessió de
dia onze, manifestava
"que cl martes de esta
semana tuvo el honor
de hablar con el seflor
Inspector de Primera En-
señanza de este Distri-
to, referente a la necesi-
dad de habilitar un local
para la escuela nacional
graduada número 2, y
que había manifestado a
dicho señor que el Alcal-
de —en aquells moments
en Miquel Colom Mayol,
"mestre Miquel Palli-
cer" —estaba encargado
de hacer una gestión con
el propietario del pasaje
que existe contiguo a un
edificio de la calle de
Centre". Aquestes ges-
tions del batle no te-
nien altre finalitat que la
de poder obrir finestres
que mirassin dins aquest
passatge, en cas de que
l'Ajuntament docidí.s ad-
quiri aquest edifici. L'ins-
pector l'havia visitat, i
considerava que el local
reunia les condicions ne-
cessàries per assumir la
seva funció docent.
Encara que les ges-
tions del batle foren in-
fructuoses, a la sessió
següent, que comptàvem
18 de desembre, se donà
compte de que el propie-
tari de l'edifici en qües-
tió. Bernat Marquès Ru-
l lan "de s'Heretat", havia
manifestat que "tratán-
dose de favorecer a la en-
señanza, deseaba dar
cuantas facilidades.le fue-
ra posible". Vista la bona
disposició d'aquest pro-
pietari, el regidor Pere
Rullali Pastor "Pruna"
sol.licitava que se conti-
nuassin les gestions "para
adquirir el terreno que
existe detrás del mencio-
nado edificio, a fin de en-
lazar éste con los sola-
res que ya posee el Mu-
nicipio". Aprovada la
proposta, s'acordà la sc-
va compra, facultant al
batic per firmar l'escrip-
tura pública, fixant el
preu de 35.000 pies, pa-
gadores en vui t anualitats
començant el primer plac,
el 30 de ¡mi} de 1936.
L'adquisició d'aquest
edifici feia , necessária
l'execució del projecte
aprovat el mes de maig
de 1929 segons plànols
arxivats a l'Ajuntament,
obra de l'arquitecte Gui-
llem Frontera, i que con-
templava la construcció
d'una Escola Graduada
en els solars esmentats
que ja posseïa l'Ajunta-
ment en aquest carrer.
Aquest projecte constava
d'un magnífic edifici de
dues plantes, per a la fà-
brica del qual el mes de
juliol de 1930 s'havia fi-
xat com a tipus de sub-






de la guerra civil desba-
ratà aquests propòsits,
ja que ni se va construir
l'escola, ni tampoc se va
comprar l'edifici.
En canvi, sí que se va
adquirir la casà del cap
de cantó amb el carrer
Prosperitat, situada en-
front de l'anterior, pro-
pietat de la societat "Jo-
sé Forteza y Cía.", i que
se pretenia "destinarla a
,casa-habitación de los se-
ñores Maestros naciona-
les". Com se pot veure, el
projecte era prou ambi-
ciós.
A l'esmentada sessió
de dia 18 de desembre
de 1936 s'acordava com-
prar-lo pel preu de
27.500 ptes. pagadores
en vuit plaços anuals,
amb venciment cada 31
de desembre a partir del
mateix any, i pagant un
interès del 3,50 per 100
anual a partir de dia pri-
mer de gener. El batle
quedà facultat per la fir-
ma de l'escriptura pú-
blica, que se va fer efec-
tiva dia 2 de març de
1936 davant el notari
Servera.
Aquest edifici és el
que acull actualment les
oficines del Jutjat Co-
marcal, que havien de
passar a la nova construc-
ció de les Cases de la
Vila, però que a darrera
' hora es va decidir que
quedassin al mateix lloc.
L'immoble segueix essent
propietat de l'Ajunta-
ment, i consta fe soterra-
ni, dues plantes, i un pe-
tit pati interior amb un
pou, amb una superfí-
cie total de 199,80m2.
Dos an\s enrera se va
habilitar la planta baixa i
cl soterrani, dotant-los
de serveis sanitaris i aigua
potable, i cedint-los a
precari a l'agrupació
"Aires Sollerics" que
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